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,lad() l'Or ^íirí 
' y* que i,., 
lJ;ur y cmiL 
'01uc yo, cuJ 
;•••> y jw ocn 
!e y todos, c« 
siguen dánd 
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
$ n e l l i b r o d e l c o n d e d e R o m a n o n e s , q u e e s d e f e n s i v o y n o 
o f e n s i v o , s e ^ h a c e u n i n t e r e s a n t e e x a m e n d e l a p o l í t i c a d e s d e 
l a R e s t a u r a c i ó n h a s t a e l í g d e s e p t i e m b r e d e I Q 2 3 . 
Según "La Epoca" el libro del conde de Romanones constituye la nota del día.-El Consejo del Directorio.— 
Visitas a los generales vocales.—-Otras noticias. 
DESPACHANDO 
MAUHI", 20.—El W'ieTal Mayaii-
Bía estuvo lioy dcspacliaiiilo con el 
m desde 'las once próximamente 
haáftl la una monos cuarto. 
Purántr eso tiempo también pcr-
Inúnecieron mi Palacio los generales 
Musiera y Rodríguez Pedre. 
A ia salida dijo Mayandía que el 
Montuxa había firmado (decretos de 
Ijéisonal. 
Agregó que Musiera, y Rodríguez 
J'cdre dieron cuenta ail Rey de su via-
je u Marruecos. 
-Sus impresiones—dijo—son muy 
Euti.slacütiorias, pues la moral del 
Jfjéroito cstíi en extremo levantada. 
Un periodista, le preguntó qué ha-
Ik d(9l viaje ;i Ivspaña. del general: 
I'riniu de Rivcia. 
f,! general Mayandía. dijo que eso 
antes, hacia Jos pasados días del 
Sal 13 (in4' se había, indicado. 
íJiiflonuns, en electo—terminó di-
ciendo— el general Primo tic Rivera 
ptnsó venir a 'resolver algunos asun-
tos particnilare,-., poro ahora el cargo 
pira que se k- ha nombrado lo retiene 
íf. 
UEGAN MUSLERA Y RODRIGUEZ 
PEDRE 
A las Hiete de Ja tarde d<? ayer, y 
6ti iicn especial, ociípando el brea.k 
tíji Obras públicas, llegaron a Madrid, 
procedentes de Algeciras los voca.h-s 
del Directorio, .neneraJl Musiera, y Ro-
dríguez 1'iMlre, con sus ayudantes. 
hi llegar en este tren y con tan 
iwnsiderahljr reti-aso, obedeció a los 
wilipiirales que reinan en Andalucía, 
ge han, interceptado^ la ¡línea en va-
puntos. 
'Ivu la pstación recibieron a los via-
jeros el marqués de Magaz, .'[os voca-
les del Directorio que se encuentráu 
011 Madrid, algunas autoridades y los 
^iMiaiarís (i,, ,i¡0iU)S oenerales. 
EL SEÑOR AUNOS 
, inañana ha. regresado de Rar-
™na a|. subseci'etario de Trabajo, 
flor Aunós 
bai-as de Rilbao, y declarando con ca-
rácter general, que» siempre que los 
dueños de los difererrtes pisos die una 
cusa salisfugan s^pa/^idanii-nte Ja: 
co 11 t,h b 1 (ció 11 u i-bai ra, correspoi i di e n t e 
deben ligurai\ iinlividualmerile como 
Sucios de la Cámai'a. oficial de. Ja Pro-
piedad Drbífiria ¿ic las localidades v§&-
pecíivas. 
SE HAN VUELTO LAS TORNAS 
Al salir hoy de Palacio los genera-
les Musiera, y Roíliígiiez Pedí!', fue-
ron abordados por los? p e r i o d i s l d i -
ciendo: 
-;-Por aJIí , mejor que por aquí. "Ya 
ustedes la ca¡i'a saludahle que 
I raemos di- la \ ida de campo. 
— ¿Y el imneial Jordana?—pregun-
1ó un periodista. 
—Joulana —contestar»)!! — seguirá 
por allí unos días, niienlras por aquí 
no haga falta su presencia. 
—Es qua se dice—insistió un-perio-
dista—que lie ibam a designar pátü un 
cargo. 
—No' ereeiuDs—^i-espoiidieron. 
For ahora, no podemos ser profetas, 
pues si hairia lalia se J.e ni.nil M tuda 
per.) creemos que- no, pues le bjááitoa 
ganado la moral al (vnemigo y ahora 
somos nosotros los que achuchamos, 
porque en lo malernnl . irs llevamos 
gran ventaja.. 
Aintes—conliniiaron dii ii n.lo -frraft 
IVVVVVVVVVXV\V\Ŵ VVVA'VVVVV>̂ 'VVVVV\M̂ \'\A'\'V,> 
ellos y ahora se han vuelto las .tor-
nas y aquello marcha, bien. 
Vo.ivemos muy satisfechos—lermi-
naron dicieml.)- de cómo queda y la 
prueba es de que se nos ba llamado 
para aquí. 
DESPACHO EN LA PRESIDENCIA 
(.0:1 el conti a In'hra'nle Ma -aZ des-
pacha.i'oü esla maiiana. Gil la. PÍC-I-
dencia los sU;:s, c,i ciari.H~ b.stado, 
Mairdiim, (1. iiei-iuu iim y 'i rdiajo. 
Después iiiicihi.'i la vi-iia d i Nun-
cio (le Su Sanlidail. i;o¡>ei!iaiio.!' mi-
iiten-'idle Ta-rrag .na. goiitófe*! MOIMI?; y 
gobernador de Gemoriia, ikdl -In.in l'r-
q'uiía. 
EL CONSEJO DE AYER 
A las éinco de lia ta.rde ilv.-g»'» p :!a 
Pj-'-s.idi'iicia el coi ü i a luí i ra i il e Ma.gaz, 
•quáein dijo a IpB fjwiodistas que no 
tema nnis noticias de Ma.i ! IICIMS que 
lú« últiín.os l»;ü£(girí!Liiicis reülihiidics, qüe 
ino se 1 íkire-n más que a cosas co-
n ii ntes. ' 1 
Lomo iist< ile- sabráin—aña,d.k'i— 
han 11 gibado de Africa los geiiera-
ftes'Rodiríguez l'cdiié y Mu-,era y han 
traído muy imena- impi: siom-s de 
aqmnl territon i,o. 
A 11 as mimé y nn dia IA- la noche 
teirmiiiei la. inéiíInSán de los vocah's y 
•como dié cosí innibre facilin'i la r] i' -
¡renoia de lo itiuul-ado el ge.iie.rail \'a-
1 ¡les pi un isa.. (jui, 11 diijo de Man rueci.-
-\\ 1 \ V\\t \ V\VV\ VV\ V\V VVVVVVX VVVAVWWVWVWX' 
f .011 m s'' sabe ba permanecido va-
« 5 
^ días en la, ciudail condal, manl.?-
ÍP'ldo conferencias con aquellas au-
Wd'ddes sobre asuntos de su depar-
J"10 y presidi .udo ailgunos actos 
^Cíales. 
) EL PROXIMO EMPRESTITO 
•nire los elementos íinancieros se 
que la operación <|:d Tesoro 
•U||('iada para el día -i de noviembre, 
* taimo alcanzará un buen éxito. 
y.6 recordaba •entre esos idvmenlos 
^ '" l,l''lll''ro de 'enero vence otra, 
j 'e.̂ c "''hgaciomes: las emitidas en 
tía'T1"'1 f0C'll:i ú)- [ m ' por la Clian' 
de 1.923, por cuantía de 1.225 
%1írío.-0,'hil , l " i',,r ,'UiMl" ifáf IÍU» i'í'UUwu'S "dio pesetas al ñ 
•M0'0NES DE LOS MAESTROS 
rpyj,'1" '''•'•«idiencia del Directorio s • 
l" 68,08 (llaS ,lliniP'rosos te(!>?g.ra-
ítjj . ,n-s maestros-íle toda España, 
l'8 'Ue S|' ,li('|J| q'*' <d reglameiuto 
| , de octubre de 1906 está complf-
We!|l!.0lvi,,liu|,, J'a, aotuaJid«d y 
d|,ai cePtua qu,. |t)S maestros per-
],, ( graiilicáción equivalente a 
cliisi.1.'"'' |,a",' S,"'!'<|0 l)nr las 
' "'"•'"rúas pura adVdtos. 
LA ¡( LA «GACETA» 
fea) o" I'!Up,!i ' ,l<' ,|0V 'h|,1)lil'u UIU1 
' 1,1 desi^i iniaiKlo Ja instancia 
l'i"pielarios de lincas mr-
TRMS \(»TAS Dlí I.A Ri iMIdl iA GE.UEBBAÍM iKJ, l)n\il-N«.(i EN 
i i ( i / . \ \ M i 1 « d i , j ' S i ' i M i i .ÍIAH: i i ' j ' i i ' i s i \ i \, \fim-. \.) 
que aum cuando desconocía de-tfillcs 
de líos acoiiitecimitMitos do3 día la si-
tuación mo había, d,aido .de si nada ex-
íraurdiii.airio. 
Las fuemis se han mantenido en 
ISÍUS ipuestos són agnesumes <l)el ene-
migo. 
Ha, pu-ostegnuidio la ocupaciun de, al-
gunas iposk'.iío'iies, es'ta.blei'iendo otras 
pirevisioiiaJies. 
Tiajnfciléii ha seguido el avance de 
fes ci Jumnas sin ..b.-tá,-ulos notorios. 
Ivn iresunií'n—.djiijo—fincas noticias, 
|;.,io n:iiy buenas. 
Al ( JII^, ¡(.—.pius.Lgnir. <lic,i,ei!d,o— 
a-isíicrou /los sirhsecretarios do txO-
beii;ii,acióii y (kiena y los dilrectorcs 
ge111 ,|;i/les die Adiiíijiiiislii acii'sii local y 
Conucos. Casi todo el Consejo se dc-
dácó a qu'e vi dlrcctoi d¡P Administra-
cii'in loca,! diei a. Jeclnra a varios pro-
yectos sobre lias Jiaciendas .locales. 
Rea.'lmiente la lectpjjfa es la conli-
miaci ¡¡i d • la expcsi¿i6íi die planes y 
^«yectois i laeionados con el nuevo 
.rcg'im.eiii locad. 
En diías anten-ior^s no se t ra tó de 
Ja parle ,económ¡ica, y hoy se ha co-
menzadio a haiblair d. • . -te aspecto, 
roicíMiiiiii-ul.i a ri'iw/ivv ¿os impresos 
die les Ayuntamiientos y de las Dipu-
tad anes. 
iKI diireotor de Canucos dió cuenta 
dio una sierie die inediL&as para imten-
Sfíficair /'os iseii-vicios die Correos y Te-
ilégrafos, estable<;,ieoi(lo estafetas en 
del erm i l aidas jesliacionj s die rolatíiiva 
amiportancia que caii/ecían de ella. 
VISITA A LOS VOCALES DEL DI-
RECTORIO 
El cantraJiniia'jmite Magay, rec ibió la 
váisita ddl doctor Contezo.. 
1L1 general Navarjio ia diel gejiera.l 
Sa,n'liag-o. 
l-ll genóraJ No avilas las del gober-
nador de Ban'oeáoina, ín dell geiiieral 
Muñoz Cohcs y la de los alcaldes de 
Deusto y de Regona, que también vi-
sitaimn aJ genviial Ruiz djeil Portal, 
"rata.udo del pleito (le las anexiones 
a Bilbao de Jos Ayuiiitiaio'iieifdos que 
representaai. 
Eos .gcui.iruil.es oiivininron .•stn-d.lar el 
exp.-dieiiic •OH delciiiámieuIo y rcsol-
veir IÍII jusitieia. 
E L LIBRO DE ROMANONES 
c.Ea ll'qHícai. ieomienta, Vil \liibru ilftl 
•conde die Romanones y die,. qüe cous-
tiituyie la nota di I día. 
No •m írecuente» el cas.--apiade-
do qu-e vm .político .'spañol d;. -esa 
áiltuira emitneitejigiai, sus ocios en culti-
var las totmas, no desdeñamio él 'que 
do haga en Jos niHanien-tos a,ctnales. 
•Innio el iiKnni-'nto, mi hombre y el 
tiema,-ha dK-spertado interés en todos 
5 i-oini.stjituye un vordml-M-o SIKM s.» que 
IflieiliG que ser r.>gisiii-ad,o en Jugar pre-
frente. 
El tiibro consta die $0 paginas y se 
compone de óCibo cajpítirios, un prólo-
go y oiin epílogo. 
El COÓidle die RomiamoiK ŝ advierte 
di - i ! , < r p.nmer 1 momn-nto (pie (.J l i -
kro es defensivo y no ia,giie,si\o. 
S.-liic el Ihimado viejo leiMin.-n se 
ha amojaido aun fai:rago .pasado de 
culpas, y el conde de Romammes, ac-
tor pnnci.palísimio en lia líJiima .la-
pa, hace un examen do conciiencia 
de cuaiiito en iEsipaña sie li,izo desdie 
lia Restauraciión hasta el día 13 de 
- piLembrc dü? 1925, ieri av.é condici- -
nes <c hizo y por qué no pudo hacer-
se más,. 
El -próilogo y tejí eipilcgo del libro 
dre.stilan aanaugiura 
lai Cspaña no es extira.no qmí los 
homibivs qine Sé dedican e la. defensa 
de ,imm -caius/a, rponJendo a contribu-
ción las a.ptiludíes que poseen y una 
rectitud de compíietncia que nadie pút-
de negar, cua.ndo se ha abierto pú-
Lilicíuriiente un juicio y natía se ha 
prohado hallen como firrieamo desvíos 
e imputaciones, que es algo muy tris-
Ife. 
Callaa- más—dicg el conde do Ro-
mianomes—es convertir ieil sáileiicto en 
sistema y éstaduos eu las horas de 
rías siinceridadlos, en las que debiéra-
mos hacer todos mi exaaneii de con-
cileinoia, aun laquellos que se crean 
.auderiories id ipecado aiiigJiua.1, para 
lesliaibl-ecer nina |Hquidaoión dio les-
p-o!!saJ>iJidaid'es en la que se discier-
na a- cadia uno cua) es ta suya. 
Id conde de Romanones, que tiene 
eJ propósito, al puhLicar estv libro, 
de demostrar que da dirección de los 
u^uintos públicos no fué ta.ii desaceT* 
ta d a,, ya que ^permiitió a Jos hombres 
djf) (robilcnio iteali/.ar -una. ia.boír prós-
ptna, coiisiguiieiiido aannentar la, pi-os-
peridad nacional. 
I'.va.mina en caída' uno de los. capí-
lul.s dd libro toda ila vida nacional 
y ,al ñnail de cadu ca|)ítulo <;tMi^igna 
das concJusliouies quie d|cil imismo, so 
diespreaidien. 
I.a impoitancia, y la variedad de 
ios aspectos de la vida, micional que 
e/l lilxro abarca haae imposible se-
gu.irJ'e paso a paso eni- un artículo 
peiriodástioo. 
Relata después los (acontecimientos 
ha.bidiOb en España, y dice: 
La nmierte de Alfonso X I I , la Rc-
u, ocia, la pérdida deil imperio colo-
nial, todo fue sailvado por el viejo 
iregimen,. quo aún se sintió cpn fuer-
za.-, pata reconstruir Ja Hacienda y 
p.ro|inils.ar la -riqule-za,. a.u-meditando Ja 
polilación en un lid por 100, • convlr-
tíendo a I-.spaiia ah la segunda na-
cióu, por su encaje oro, y además de-
n-ama.r tpájtím jefes dt1 Gobátómo SU 
.-an̂ :pe, leu .holocausto -de su Patria 
y cié su Rey. 
FIRMA DEL REY 
El Rey ha firmado Jioy líos signjiien-
'teá d-ccretos: 
DE LA PRESIDENCIA 
Nonibrando ofic.ia.l letrado mayor 
del f.onscjo de Estado a don banilio 
dB ila Loma. 
Idem jefe die a,dim,inist,rac-ión civil 
di.- segunda dase al oficial letrado de 
térmdno díeil Consejo de iEstado, don 
José Lladó. 
iBst.a)l:íIieciiendo A-airias agrupaciones 
•proviisiinna l̂es- idje Ayunitantiicinto-s en 
ila. piovinciia de S6r,ia, a líos efectos 
de teiN ir iiii'. solo siiKTetairio, 
DE l l . \ ( , l i : M ) A 
.1 uhilando a don Luis Pera, jefe de 
AdmiiiiistraKimin dfc inrime.ra clase de¡ 
(.nci p.)- ihe Aduanas. 
Non librando ¡efe de Adminisitración 
de Aduanas, adisniito aü Consejo Su-
perior do l'iconomía ¡Sfacion-ail, a don 
•vla.iiiiii1!! AlbaraJlo. 
Idem adminlsliradoir «le la Aduana 
die Hiilibao ia don Car/Iios Góm.e/; Ar-
g i i el les. 
idi-in inspector ile alniaci'iies y 
miuelles 'die Rarcelona a dnin Anfr.nir) 
Sá-nchez. 
|d.-m j.-t,, (M Aílii!iinisl,racióin de pri-
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inoiia.iclIctL't"uerpo di? Acluanas,-eri si- rcin Vm «uiros de caibaJIo tarjetóa 
luiición die excedeifíf, ;< doin Vicente IOT y 42!), quo giiiaí>an ilc> conducto 
Foniáiii y%Fontá.n. •'" .> Bfiiil.icio l'oña y l-'r.uu-i.sv-o Pc-
DE MARINA • Los caicos .siifncroü d.ifi,.v;i¡lá(s (k$-
AsoPiiuLi-iidn a.l oni.pl'M! mnj^cdiiajo pM-fiectos y Boiviifaoiio una imaxlura, 
íiil t'iiii.íiit;. de na vid don Fernando 
BasticirroMio', a,l ccjnisíwifl di? Ma.'ina 
De interés general. un 
rn 1 1 ifcí/a.zo (liín'i'CilK), ii'(^üiid.Ce€ a pa-
íiíí a la i'.-.ifin de Sdcdn-c. 
iaiti-
con 
dtoniaunie isiinovin/i en la todi-lt?) ¡z-
qi.iii'l irdia.. 
c 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a N a c i o n a l d e E s p a ñ a . 
m nwopi-r ibellolaís tmp&zé'-coh 
cable do ila,.ki£ eJeckúca,, imÁí 
laliectrccutíwio. ' -nao 
Nd |é fue hadado docnninito, ni, 
no cpii:1; perniiiitiéra ideó\tficar gU; 
giOM.aíNiáid'; . |JCr-
M i f e i calle dii' Tomás b ó ^ v „• 
iu .4, fe] niño d,. ciiatio aiñiCc ffi 
ACTIVIDAD ^'.l.^Fn ^ ^ ^ ^ . « ^ . ^ t ^ ^ s j ^ ^ d i e z ^ r a f . ! ^ ^ ^ ' W n í ¿ í ? José P.allostnids Ruedn. do vei,idi- SU  ' . i . i-.n vi rr pe^o a .--las on^ ionos u ^ 
d/jnManniel F^nánidiCT Delgado y al ^ íoltero, de (ii-íen-irn con íaa €o.niipa,ñiki¡ TbletfóuK-n NaiCúorral fundaiá o! que v-peia -para Ja -uva, 
ruuuu.lor de navio don Manu-cil For-
n/ápáfiz Rflio. 
DE ^©BÉRNACION 
Nülüibraiiil;' lililf<p«olj>ir del (.nerpo 
de Itetóffirdíds ni jefe d': Adifti'li!-tr:*-
ción die -««oigiuivda. ciato ¿Ion l ' i inl; : de c. ni ;• 
VaJcad tn GUKWVO. izqna :dd 
lácni jefe de lercrMa a don Anlotro 
JanhĴ riieí lüdieva.rn'a. 
Idem suNuspovlo-r jefe di^ 
i ra! ck 
Concdii 
11 n ni si 
Sifti eaimaslro o&ÍUSí'i-uúlis (VM I" 
ÜO lv-:paña \ ¡.'Mie o eirpáiido-v. desde y cc« 'toda.- da de pn- inaf c! acin ,- j)anl so ra.yd ai «u.r.lo, ri^n.rvJM P 
MI necleiifi'í' eniniditiiiCii/in y <-dii l(.,ia, dn y la mayor iiiiíeilii^eneia qü€ 
l'ioairdo BMmn Bato, de c«aire¡da y la •>"-divic!a,l cpi-e iUi i>c.:mi'ton circMins- senté y el fniiiro ,] •i.mAan. 
uní aficG, vlu'dip, i¿lí IH rida ccritusa en t.ani:cias aftéme a ;ulla. día down-ndlar LA CONFIANZA DEL PU-
i.a lej-i.' n '.. nipd.a! y alcolic -'ÍMIM. '•'••i ; • • • ' i <p¡: . !:Mia. nca C /. leVmina- BUCO tesús •Xki.rlidea -uríis, dn ii . - dños, :iál>i á de hace-r qae España, : i i §a dada a i ¡sUuaéitó* di 
. J'f^il'il 'lKlo S, 
1 I " -'- inerte gCÍlpé COI la lealie/.a néñ f,. '" 
ci/i a los pórn< momeidns. 'IJ"--•, ano MI 
Gasas de Soronn: fni ,, , ,! 
r x p i l c í a . r 
•n ecn \u;u,:tU m,a. vn ei oj.: ^ n- i, 'len-a 1111 perf.vio MtM vicien j ^ É red^ de il-â  'Cwiiipnirdi.s /iV nííi-
GAIDA AFORTUNADA 
IJQ¡ niiiña dv .sel.- a.fids yUu: ¡a I/;¡isa 
J'ylani'C Ma.i I nrz. die seis aütís 
JllIfí'llinia.S otiliaB ,pe: 'Mi,;i - (|,A 
qnio rw'iiibioiron aJI ser 'niira.nz.'idas 
ainitom Vili&?.; pc\ro cuyo estadía f' nd'o. paira n.u- '̂ uir |„ enal no Hii'.ar do TflúfcfltciTi, Mai^rirefia do. Te-
IÍ!m:i'ta.i esfuerzas ni omilir t 'a--áfonos v (iemnal de Tr^fnno^. eoróo -'a fí;iavrd.ad de los qnin g 
enficio-. m ia - a v v . - . á qaivn^ ec>- ^ ^ W 0 ^ • 
Fundado m nógcieio én una cóaice- i i r.nciid.-' 11- adiivnldtaeirn: esfcS 
no 
n ldnsped,.- p.f  . la Con- , ^ po. H ,,,. ,„ ^ „,„ , , ; . : . , ,„. ' d . i , , „ . ' ^ 
e T a ^ r a í o s a (Ion Antonio i . ; : , ra i . ; • la ea-e nrm i , ^ de la-í alle d.- actas vn e!) oinn.vlimienN, e- n iipn:,.- de Zara-oza Md'a 'a San 
e iendn honores de ¡efe de A«- A,l l" l"r ' mW*', S(; ,|.' aquella y áfe bdns sn án- ,1ani| ... (v.daHia y Afniode "adquirí 
tracnw, a do¿ A.dond. Sidorin. ^ ^ S ^ ^ ^ ^ a Ja. ^ y dliuoolamiende. les d.. ol.ia^ im-
VVVVVVVVVv\̂ wVV\A \̂VVVVVV'VVVVV\AMA\\\̂ vv^ 
El día en Barcelpíig, 
Una princesa a hM 
GfTsn-, de- SOCOITOO 
(Í'0.S y Kiiiireeia.nneime. IGÍS o,, pi.ras un- | i |_ 
y 1 d i n ! ' , ce nilai'' cuya lápida ad- CIO Cl€ l i í l O l i Q U C . la awtuactón Ido feus K .pnv-en ta.nl. '^tT' W ' i 1 ' r. ft , ^ , . . ' ; qni.-icioiK n ía "Oíitiona.ndo. v. por u 1-a fin do (jdíoiiior en o fin. condoicta ol ^ 
,, ,, ., , , i ., -., 'ui • cif^püi.iv HlG'S LWWcOS Sido 
lliienaveiiim-a .llimoz v daitni Loiiias María i 
S o » del M o r i o tíe P e d m a ^ :„:„; ^ , ^ s 11 1 - ^ f u n ^ o W ^ ^ ^ ^ ^ ^ « l H ó . 4 
Suspende su coasulta, temporfLÍmeate. oAvv\w.\vvvvivvvvvv\'vvAAa^v\AA\vvv\'vvviwAA ^ 




S u c e s o s de a y e r . 
CASA DE SOCORRO 
En V-l benéfico estoblecindonio ani-
nk'ipa'l fiiiei-O'ii a-iis.tiilo.- loS dns áiliti-
mo* días: 
Angoivs doli Elio Krhwai ria,. do tre-
Cé' attOS, d.' . 'Xí ; ae./ii'.n de un euerpd «M ÂÂ AAAAAÂ A'VVAa'Vvvvvtvvvvv'vx/vvyv-i'V'vt̂ 'v 
v.vtraño del ojd do-, .-dio. 
D R . J . M A T O R R A S 
- PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X. — DIATERMIA 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23, — Teléfono 3-48 
do male.h-'-'s y aipara- ^ inañ.'a ha d ^ W n * » Idííai cdinuPik'a.iido a nc-tfola. 
vicié t"!1 rfónico puod-aii Así, 'puot?,, auiiquio 3a. in«'t.a'tedón do • v w w w w v \ ' \ - > . w w ^ ^ w w v v w v v v w w v w v v v i \ » 
l^ronchine, 
ce.iitnsa en 
T R I B U N A L E S Joaquín líaiqnín diez aílbsi, de hO'Mda 
lición iiii''ipar¡.tal. 
RiiOar'.Ui I lia 1 u:ii.'j 1 (laid.ide, d e-e-
it-nta ^iño-. da hi i ida piinzanle. citn 
inflainacdai <le ila mano izquieida. 
iPolia Migua), de diez y niievc año-, 
de dorida inei.-a 111 la rej-ión s«'per- ífOS-..-"iJiara T'ftspólidfc'r 
ci''..¡ai- izqnieida. hini!^. 
.J-a-C-into Aja. . Culida-ez. tío voi-idio-
111 
1. : ' . ' i ¡r-e. d -.•».' garantía basitanite tósí aoidrailos., auiínanáiti'cas reiquiecé mí 
- anarle d ' la que par su pe,--onali- • '' I !• > 1 ton^cj /* \ ¡-e.rá • )b<-
•; : 1 e.i-.r-n-ü-a.lm-— d • Lll|0 . iplaZQ para que ¡xm dia- LtOS S'OVWtS aulaZCíft ol 
(Mi ': " i i nin.mdi ea-t.. ha de hadvr na- teni ^id- so lia'-an aqn d ' i - do^mboi1- _ : ' " — ' t H (J 
da a:re in-jinda '-la --i i.-idaei-'n ' ñola- su-- y -v reádeon aquello-f Ira-bajos 
UMdiito e-pañcila y de p.ndcccidn, por ••¡leamiii.a'dii'--' ¡r mejora.»- 'a« rede-a oxi.«-
ee i-i^niend'. a ÍMUMIR» sea nacionail, tenles. y a prapoiroicina-r ail púb'ico léi 
L a situación internacional 
O 
CAUSA POR HURTO 
Ay.a. ante e,¡ Tddnm)1 d-.- r-la An- y., jl(M. ,1 peírsonafl que ©n olla inler- l.l'éfono.?! que mM-esito y la mejora doj 
> fl •ia,, .conv»a,j-.ieioK.:i Rcditnto Venija o Ibion ¡por i los -'Imienlds ule servirlo a qn:'- iiono derociio. 
Meri.'n Cafkiinna ^y Saínrniiid (.agii- Irabajo de qnv di^poníin. La C'.-iiinafna. eíi -nina, espera y 
nn delito de Además la Cnnipañía lío he d • ruega que. -teda apreciaee n re-poefo 
iOiponoi-se, nunca, dilecta ni indi roela- a -día, se ^nsinemla. pa-i a fundarla en 
nije»:líe. a la vigencia de aquellas jn- docho« que 011 Un i-iiixinui porvo-
efe 
.J'áviiito Aja, - {.nlierrez. i.v> winno- ,., . ,, . f1 ,, ^ . . ^ j . , .„.r,.„. " '". • • ' o 1 ' - - . . . . . . . .... •• 
t-ho años cniiidi-r (U- [midas nvnl- "i.-mn t . . -n, 1 ii.nn.. noi ^ . ,«5 con.M-am,^ que o-l K<t:ul.. haya mr da do pio^onlar como ^'gnro clo-
siva-! C-MI' giau. .mágullamientd de te- ' " ' " " " díJ los otorgado y que deban tener vida lo- moido para nn buen Juició. StiiJá i,?,!., li-i inaiin iyauipi-da Se pl'QOtsad'Ols '& pena dií dos años, cna-Üu-s:' can-ó fli abajando en -fil • cuntido, d'e l - i " moses y un d.ía de -presidio co-
I01S iS.eñorvs Hijos de Podro .Mendi- rrecciimaJ, porqu-e p" .dand-i servicio 
í'duaguo. a.mdc- die f-actor v guaird-ia^uj-a» res-
iljot-enzo GaiWĈ a ViaUire, d-e lioin'la peetiv; a al,' .11 la • .--..•: a d. Fue 
|VVVVVV\A'VVVVVVVVVVVVVÂAaAAAAA'VV\AAÂ'X̂VV -• 
L a fiesta de los toros. 
REGRESO DE TROPAS 
.MEJICO.—lian regresadn iró, 
pq© ,qi<- eomiiyaeíUordh 011 'niiranís 
roml ra toa n'vehnaoina;! ios. 
P nin-vinih'niu rsiá siddoádo 
.NCENDIO EN UN CINE 
.\ ll'-.\AS.—En un OMIO so mioiú un 
incnnlio quo produjo', basi!anfr*. d,-.̂  
trozos. 
¡El |)iddicd. a'acado, salid do] edi-
fiido, alvopellándo^e. 
Il.n.ho £••;!(:ivu-'.ida. ns'uerio'S, fifa ,ci}of¡ 
v^intisiele di-fíios. 
O ' I li /T * ' r RATIFICACION QUE SE APLAZA 
• r % = ^ ' • i ' , i n ^ 1:1 ^ ap.. i.aa-di. de das sacos - i . , u.u, b c m c h e z M e j i a s s u f r e u n a g r a v e . ^ G U . - A s ecue r f h iM 
• I -rocJui. • , . , . , , r f • r r - r is sis ingíesa éil Coonitié Ejecutivo do tus 
.lose Abajas, de die/. J "de- ..ñds. >ailpirau-OS QU * P - -a .̂ CCímfiCí PTl lílPTÍ Ib publica—v,vi(.l ieas ba deeidid,, arto-
4le euninsi.di .m .1 1 •" ••'" d.-.-clid. l-a, d-l.msa dvd (.ad.-ra. seilOT LljyiVlU, C I £ JVIVIl. zar la ral ideaei.-d.d Trala.l- .•.iiU.-
Ajpdtó Sál'iZ l-vne-ah , dv SigiiS aftej, \p, ,-, splkim le ah- dwi , ;:. v !a del MADRID ÜPAVC COPIDA DF SAMPHr/ \Wk r"r ^ 
f e S t c S 9 "" r0gl0n S"n, r ^ lm,,Lm"" M-VnRID. l o J S a larde ver- SANCHEZ M ^ ^ e c i J í ñ e s J 
Julián Ruiz HIMZ. de treinta años 'ailtiornat.namienlje litó .pn-vi^unalos, dadoram..mte apaciblo,, so oelobró ayer _ JAEN, 20.—El úíosUo Sáiiclvo/ Mo- ^ ^ ^ ^ ^ 
die picaduira dlc «.n 'inserid 011 • i lea- p n d . i-u;.,'n 1 n i " . ,a -absíducióii h\ p<--n'údima novidada. j'as, dura-lito (l¿ corrida do ayer, fué 
yo izqndndi-. ' m m r. p'o-, miado o, en , ,1 peor do lá Idnpi-esa -pro tendió suspender ol alcanzado i-e un tero, que J. ¡niirió 
' Catadna, Arispo Expósito, de veim (]os ,..,sos ,.. fll(Mil Unpucsta ía nuil- f ^ e j o e r i señaJ .lo dudo por 01I fallo- ;i.ua oonnada do ocho contnneKros en 
lidós .af.os. de dislonsb.n ron derra- ^ 1 cimionld dd «oño-r Jardon. presiden. la 'pa/Ho externa, del mnd... 
.sinovia;! irj la minñeca, i/quio.de. t'" ' " I ^ ' d - la.-. .to dol -Cmiíojo do Administraoi.di de . 'Saaich-ez .Mejjas, mntrariaindo las 
nn-Dé teos Cc/íhio, ide.-.Q.cdo.- año-, do POR INJURIAS 1;| IIL¡sllia) i|)ero la autoridad se opu- ' " ' ^ "'s |N ^ imW-o-, salin a to-
r-gi.di i ni .vpa- Sguidiuu'n-lo se vió la otra cansa m fundándose ou di Regilamonto de ^ •̂ evaan.e.urt.c y pcai tas cair.re,ras 
Tefygrawgs b.reves. 
Información de toda 
España. 
PROTESTA DE UNAS MADRES 
MAimi I ) . ¿11.—Las madicos de j.-us 
han prc-
y multa do 250 pesetas. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA'XAAA A ^ A A » 
liiCfriilift na du SÍI o-n la . 
Vim. invenida pcf C« .leído -le injurias l^pecmculo.. . L W r S l T ' ^ ^ r ^ -
T r con Aiiinbin de t i oinla v nn, \ 1 J x i i . i . noi iidia seo He agrandn y piofundi-¿k^^SSS^^^SS^á IB na- "a ^^l'2 '(dmzáloz, ;pa'-,a En oil pailoo de la Idnpresa, quo so ^ Jieghmdd a alcanzar 15 ccnl.me- « « % | dosapaipe^Mí 
y ' « S é i ^ i s <ia. cual pidió lia parte quendlante la hadada varío, se veía -una cdl-adura Aros dio exltieiiisillán por -cinco de pro- rutado on Ja. lin-peccan db S^iiri-
•'josé' Oí intana ' Prad-ira, do \ inte p. na do K'is mi sos d • a.ir-.-d. mayor l W a - . , , t . fumlidad. ?m'.M an-to 1 nr'podf.r 
do'h mi-. rdnln-.a ion la r.-gión v multa día 2M oesetaá La ,)a',d,,ra' Hd-'^ia. --slentaba un fie líe (practico mua dolonosa cura * quo aun hayan par.••i.i-, Té 
crespón n-gro. o iiim«rdia.t.ü.n1mte ^ w.isó a Sevilla, muchachas, 'despuics do hal.-r ti.TI.V-
Tambidi las cuadrilla.- v el perso- ¿te d.-.ndo Jlogó id <kck?r Sá-ir-hez <-uni(li. oinco m.-.'.s. ., 
na dé la pd.za llevaban l . . a/.aletes de Carinsc,;. quien djespiíÓS (lie m.imncio- RUMOF^ INFUNDADO 
hito. «o (lOoonociinVnlo ég nuoid.ió posi- MADRTj), Ji). — L,da."'lai! d" ciüruíó eí 
.\p.(lia entrada. misma. - cahlicaindd Ja losión de pro- rumor do .haberse producido nn" gríi-
ó i d - " . /• . J nósticd iiu-servado. vo accidlrnl-o fni.'rov.v'ifio. 
^ J'^aron -reses-de.Goyaioda. tor- A úllin.-a Jara, se asegura, qm- el A 
.•uros, 
.snpercidar dor-ocha v contusiones o: 
CAÍDAS A N T O N I O A L B E R D 1 
i v , . ¿pleito do caiWas Mere', ê nra- DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
da-- -il domingo v oil lun-'s en la (.asa _ , , , 
" , ' Especialista en partos, enfermedades dfl 
la mujer y vías urinarias. do' .Sócorri: 
•Colosíino Agono-ia • Vdllahn.Mia, de 
d í ^ - a ñ o s . - d e oontu.dn an E'.! musilo 
doi'ovh'o. 
.Fl-ancisoo Sánrdez. d- >.'-ñ-!iia y 
y -..(ois" año-, de il i den* i (di dé Uiás l i -
gannoid"- d^L pip izquierdo. 
Domingo (io-Miaga (dad. [ido. do 
«¿fzdnnr.--.. do he.nda.iiici.:-.xvMi'.u=.a en 
in región ooi,n,pdai!. 
.AniaVr. H.. - r. ra Moya, -'o cu ai i o 
año-'., .jcl^ f • i-drra d"l I zo de-
^•cho, ¡por -n tí.rcíO urd ió . 
Mariano 1 jñpoz '̂.a n ido. de vo n -
o da añ -•. d.̂  iherid-i • HiiAuki r.i d' 
di'd.-> 'n-l '"" «io dí.m .-vid izc. da. máth Cailvo (d-i'ill--. ci • vej- i id fí 
añoV.'.d-1 d'rida coidn -i on d tercio 
jir dio de Ha 'pir/ na din eolia. 
iManuel Kcbovarria Goi Vzá.'o-z, do 
ri.novri^a. y na añ ; - . de b.'rida caa-
in-a en di iO'g¡(;ii frcn:ita|l, d 'jando el 
hi.r.-.-j. al! de-oubierd), y contusión on 
la mojUla ¡zqui.nda 
Consulta de io a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 1 o.-—Teléfono 8-74^ 
TESTIGOS, r .Ec r o Y A \ O 
v , . • , . ; . A ultima inora se asegura, quo id •• ' "nn -i - . ••» supo que 011 la 
¿ d ex®c*«>'01 ^UidiiO, aj p0,ran,00 Ireno jnás imp. rtaneja (io -'•alsrión tk -(las Amigas obocaroi. 21 
eso logu ja. qui? se rreia. P1 gainlo a insp ar cagones, sii.n que ceiiu nora.n (d;gra-
Llaima.- teSÍ/ttViO miedoso y Üesotor- Cl! .'-lado dvi po^ulííá' matador 1 aoá (<'•,-• 
CAUSA POR ASESINATO 
MAURID, 20.—.Dentro iV; Irovs 
•tres avisa- y .siailiendo los manso?. Un mal dominnn nnrn Mrulrfrl <¥l{,ií! coni-eiizairá la .cansa cout-r.'i W-- Ljn mmuomingo para aclnd. dara La.s.ro. quim m una-1. do su 
S jtiró a no - de lós . - i l i b . s me- Pj r / i n Wí> ftl 101* nn ;L,||a.nio, «'nven.'nó a ni efepbso on ol 
d.io ü ..-ndo. ^ 1 U i y L J .SP C O - l111 ó P'^ams. 




•' ,11 nada, espeoialimente eri cll1 primero, toma-iis. 
L y l C r c L f l C l i C j ^ r C Í S » ' ' " ' '" a piU-CliaZOS, reeibiiaidd .wv'AAÔ VVOA.vaa'V\\aA..\'vaAAA.Vw\wvvvA.\aaa.v'\.vv 
"spcoialista en ení< 'rniodados del 
: Consulta do 11 n 1 y de 3 a 5. -- Teléfono 8-03. 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
RAYOS X.—MEDICINA GENERAL matando. Al segnnd.) ilo acridilló con 
catorce ¡nl-'nt.i-: do doscaliedo, siendo 
avisado-. 
Sajas Jucdio ron o! eapol ' y la mn-
Jeta en E| t-nceio.. Daicon-i'io mal ando. 
¥Á sexto se .lidió casi de noche. E R I C 4 H O L T M A I M N 
O D O N T Ó L O G O 
R e a n ' u d a s u c o n s u l t a AÂAAAAÂVVVVVVVVVVVVVVVVV\AaWVVVVVVVVVVî  
,, WW YVWVVWWWWVWWÂ  ^ A'WWWWW» A WWW 
A o!as n-'.'-i A O. do 'Ka 
.'.•¿'i .<':1 la tVilfPa. chóca.r-g-n o.i "ka.n-
vid..;,irH'ii.ir,r;j S y el cam.' -n Loblí-S. 
j.ropii d üd d. i V-' i " n 1 ?.. 
.JM. t'a -avía ..• • , c, ,a _do.-> i i ¡sia! :• 
E (Vtos." •• • 
'—'Kn .'ia (dio ra do (iibadi - iioca 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
= A R T [ A C H = 
B I L B A O 
n\m DE 1.1 f l íE i l f l t ó lF IA 
HDV, WIRT&S,21 Kimmi 
Desde hs sei': Idita a pr Id ren-
te nuine-ada y otras locali-l des 
de Imtaca sin nuni rar 
I 
T E A T R O P E R E D A 
O K A . Í A J O O Í V I I ^ ^ V N Í Í A L V I O R A I V O 
HO^. MARTES 31 DE ÓCTtIBRE D,E 1924 
B E N E F I C I O D E F R A N m ^ n n m o r a n o 
A las seis y" cuarto en punió. W de flBOtIO 
L A P R O P I A E S T E M A C I O M 
G R A N E S T R E N O ílOCHE: fl las úlez v mRilia. 
Comed i t dramática en eimtid 
parté^; ¡ni, rpr-tada por la cálc-
• bro actriz !\ ITV (i »ttP % 
L A R U S I A C T U A L 
i •'t'" osan te (¡ip,», en dos pades, 
c n escenas euiodouant. s loma-
a,.- < n i-.ns a. ftbnd* l i^ i fan les 
jet s bol.-h \ ¡.pn-s. 
' p r e n d i z d e s a s t r e \ 
c . n i e . i i on lo- páffcef: inter.p c- > 
r da p^r I^illy W'-'.d í 
i as fcwquijías se abrirán deáde $ 
las caá tro de la tarde. 
dos ila pona, do oadomia p rpodia. 
ga serie de desgra- m m ^ * ^ t ^ 
f*ifi o inangáiiriaidio el teatro d o FoiitaJw^ 
< - ' f " , > • l en la (irán Vd.,. 
(ArM>r>in on n J , ,. Soestirenó Ha ol)ira..de.Renay,^? 
.d.Aidul) , di.-dm.-anto o! día do «.La, viirfnd (sospoohosa,. uno obtuvo 
'•]•> ••" s' 1 • .:--iraron nnn, .MI-, s acci- itHiv ifyihr* tvin$it-$ 
•' 'd •'•.'••':,",,viHsl!1 ""a tóa se- HALLAZGO DE UN CADAVER 
m» ' a? oi ••.u'-ac:a.- do toda índole, cpie iPAMPLONA 20—A l»« 11̂ * '' ' !lt 
]:u'¿" t-iafcajp a tos diferentes madru-ada so'ba.Ilá rn I k' i n # l 
r • ' t i c,am:i!ii.!';s I ;e üe; -. 2 dé la leai-ivl.v a. d- la dacV'') ^ 
} •' (píiist'ic de fyj&tfea un untomó- Vi.llaJ>a id! oadáve.i- do Simón "b- z:r 
¡. ' 'l; r'l","- • ;V00d« a fthocaii con- Anduoza,, de" e-imoii-eiilita v u n ' a » 
íii'a un a.rbdl, i oxidando su conductor 9o croe ouie .Simón .f-u-- . i 'id.ad" 
o, a.vom. nto h-rnP,. por la -oabailloría qn- montana, y m 
IM- la oaLe diol lia.iqnilid dj.ro anta- al ca.-or sobre nn níoíiton -d 0m 
" 11 ; a-eaz. a nn F/l.jn'p llamado Se cattiBÓ lias dorid'a,- en- 'o | adu.!'-
dr. ^orio nimv-do. hiinaidod- fio .yra- ion Ja inuo t' 
1 MONSEÑOR TEDESCHINI 
>• .'i'-i.onr'\ „ a/, opod . en la ca- AI.VDIiil), ?Q.-.P,rocodónte .le 
' 1 11 ; , l ' \ l ;x | l ! ••"••"iiura a Juan (de- jia nho-adó di nuncm do Su Sa í i í f^ 
laneo-c «^-aAvni^n-lo herido -y monseñor Ted.-chini. I d 
Sección marídmci-










t i? KlrO a enomn • v- lo-adad. 
i cnio .pío \eiiia detíf^a recogió 
a'' d',.dl,d, 11; Aánd.-Vl.-. a una (dinica, 
deadi- so le p-resld ansi-niida'. 
lF.li la cnlli, .di' Eú- éil voidno 
d ': rdi S r , - rué ei'eaiaza.do por 
i-'r o anlu. (pü. h dca-á ná o a\ s bo-
. id-m. . 
En í'a dr- MiiMtinoz Alvairo dim aa-
1 -a A '! •-• llevo por dolante ai! .niño 
• -b- . Pascuaii (ién e z, oa.n-,;i ndo-
liri Vi I> .yra.Vds. do las q.ue fué cn-
i 1 - i ol Fío ¡'-'a,!. 
. Del,'Cstanquo del Rotiiid fué - xleaí-
do olí cad-.iv •' din na siujebi llamado 
Cocidd Tal aniida, quo on un mo-
m, ) 
ra pr iinr fin a, su exii.stie.liC!¡ia. 
i'in -las in.mediai ¡(Mies dletl Patán un rü nnibaicai-
EL «ORIA^7 
Esd' ina-nídeo Imquo, do lo W 
Ipañía dleil \I'ad)ied, es . p-d1'̂ "10 • 
0.do puerto hoy. a primera 
ía tardo, proceidodilo .do Cbilf. 
> l l : aa.: '• ' / . :, ' ó .': 
Ib i.Hpnrdl df de-,onÍ!iadca r ol auai-'!^. 
so ipa.-aje qn.r .(.'ondliool «ai'dra P,' ,. 
1. a Ro.'ih.-Ilo-PaJüco y L d • P^^- yAl, 
lEsto moderno i)ii,qu¡v P-"' 
o do lii siesp^racion'sie áTrojó pa- »' m-'-nui Loaiiipafudi Till-
ará d! piv>xi'iun doinin-^o, día :. 'aIM 
ea' -'O VF 
v t i i i ^ -
pasa i-'1'-
XVWVWVVVWVVVVWWWWŴVWVVVVVVVVVVVVM. indivdlud que se -nbió a. un árbol pa- lladana, piue.i los i ' Perú 
PE 







EL P8E8LS CANTABRA ARO X . . - P A O . N * 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
Los encuentros de campeonato montañés^lde toda España.-Resultados de otros partidos. 
LO PEOR DEL MATCH 
a gortieair "los terrenos pn i a g¿ (.] paintitto ü1-' ca.inpiMjiitWd ..nir 
S"RílCÍ'iiS' v ('iiiiiiás'tiica. Ivl úi--
dóa Honiiiakio Üailhá.̂ , había 
í^aííido la juana dv .los dos c.-ijiita-
' rj Raciinjí' la of.'(•<•.• al di; 
'" -j'nüiclica \ v'.-í«' 'la rechaza. Su Glilliií- Zíl, 
COBUI ¡nta-
capitán d-' un equipo no ivipjo-
ei| el ciuiipu a -n ip.M-.soii.ii. lis 
nlnv i quien su Si rinlad ha 
.l¡n|;, isa •l.cpi'o-áaaiMón oo'locti-\T(s'é jn^idor que ofrece o nvihe 
i,..!,, co.rt¡é.«: •••l que maiida y or-
sus'(''iMi^añeM íi-: di q i u i o dc|i)e 




¡I SUS l.««IH('..-in.at...T. .1 4:1.1.1. nnij. 
^¿ijíoé y ej i - i ! eitai- so.hre .olios lo 
hlá «rtáón ii'fVf'Sariii pjua da 
£¿¿3 ¡eicli.racióiii vdr.portiva. !•;. S i I ' " -- '''' «íás 
¡J'ju^r-de Jas virtudes . 
«n-ilOS Clldjs depalitivi será el mas 
LhSÍforQíO lie loiie.s sus .niiiiipaj'u'i-n-s, 
5ic\«lio eii haihte 'SU eiiliúad < -la 
LrftCEiía ['ur (iHusoinas enlucadas, 
S .y.¡.. • . n - . i - y dianas del ad-
i-iKiudo un cajidiiu no cuiuidv i 
' . . : 1.. .1 . .... 4:̂ » 
Ipailita, es í>U entidad, que no tic-L,. J í mas i " | ' • -e.'ntaníe: qin> a «VI. per .tfi'ii parte, la ib'üu na educación, 
¡1 i-n efl terreno más panl.icuJair que 
Ip/a .i»U£iear.-'-, obliga a j oeibi.r hi 
mta «le aqued (pie na ofrev--. ¡.uin-
íf sea iiuesl.ro mayor enemigo. 
HiXOlff'GS qii'C se pirecian de honora-
-, míe lüW'i 11 lili ej]J.lo de Í|;I eolio-
X-md, Jio -han •• i i i i i . : e-vrópui!,. 
gjnfo ¿n aceptar el saludo aun de 
His mayares m-emi j'-os. 
J.Sflílio iPritlí). al rechazo r el sahi-
| de-'Ricaido .\a\. da ha cdvidadoen 
líos raoinenlos (las ibnenas prác-
ilopóirlivas; ha, ofendhlo colecti-
raineiitc al Raeiui;- y ha. peíjiuliead,) 
: 1 persona de lodos \ a cada uno 
-:• liis serios de la entidad (limnás-
r ñ í í W ^ v r l ' l'A, l-Í,:A': ^ í ' S ^ é GIMNASTICA QÚli ¿L IM.MIN( O JUGO CON ÉL RA€TI*f-G tEÑ LOS 
CAMPOS DJ-.L MAIJ^CON, 1)K TORRiELAVIai.V (Foto Samor.) 
| Saludo coi dial d..' NaAvda eva 
| n l¿ Gljnná^lica, d • paite del Rii-
K..L*,fílj^ piiKS, dnd capitán iiim-
P^O M sido i^rave y por .v,, la 
tejaiuas aquí co insinuad a.. Ivl más 
jáirjiidicadCjCon ella ha sido id pro-
i) PrtetO, ,por que ha quedado 
âutorizado por sus proipips socios, 
qii'' hh - 11 hilen seguro lio ha-
WÍIII recliazado la mano áulica y de mero que se les ofrecía. Al menos, 
itros, así I.» oleemos. 
LA «FIGURA» DE LA TARDE 
juyaha el .match hacía con 
'•''ua, con una i;niu voinulad y 
WMüia lécnica de jUe|4'o, que dista-
l»i miii-lii, de ser .te campeonato. Ma« 
m patocía que se trj.uta.ba de una 
-liliirieu de buen fút.lx.ll, sazonada 
fe un santo ainoii' a los cokii es que 
l # Jfquip r̂s .1; f, ndia.11. K'-tabamos 
m 1111 gran malch de campe-ma-
' ÍSfWjtO do ii uai! 3 pi'li-rosa-. sm-
RWas por un hu ai ai hil raje y un 
¡P»eo coriwilo. Todo-il :. .- factores 
' «11 l-'l hiloiviMiiinn, ciimljdiau f-iu 
j "HUUU\ \ U V \ \ \ VVWWW V\WW\\VWWAA'VWV 
l ' i ^ h i 1 , ^ ; 1 l' ^ N T K i I'(¡ADA 
' •XTIMV ,v ' ' / i :srAir s o n n i ; se 
^NTIi liL ATHL'ETTC 
(Fo t̂o Amado.) 
cem •iidn a las tTÜD maiavillas. En cH 
c.m.junhi lifnniosu gjuie c-iiábamois pre-
sqñiciainidoi había una ligara que eo-
bir-alía nnlal:I..iiieiil1' ttai CMnjuuto. 
k ra ésta ol ^uardaineta de la (iim-
iii / If ca. Ante , (us ¡paradas •pn'di'gio-
sais, stu ¿Gr^uidad y sai vista, se es-
itr'Sillaha.n fcqdOS IOS aiaipie^ de ,-ran 
I - ' ^ ' o qiuie ini .Racimg- bae;Ji i j i ¡su 
ipereiiisitenite dominio. 
•Sáiz ni olio n-mn da menta de su ta-
lla, de iía fofiua e¿ip'!iiadida en que sk 
en-a nitira, era el, único capaz de sos, 
.tener aquel bombardeo y de" librar a 
su equipo die una .inmiinenie di rrola. 
El resullail i .honres.) que. ha 1 -nido 
SU Cllláj Sólo se (h'h • al [:. ti • '•> Otó 
jrtrador que -íiiardó su ca.silla, i i l t r i i -
bajo inmen-o -de Sáiz, a.l héroe de 
e?ita jornada, cn.yo eseenario tan per-
fe(ciííi:mi nle rneajaha m dl campo d \l 
Midíecón. Fuá, du.'iis: miidem'ni -. ¡a 
figlfiilia diC la la.ide. e.i dueño y - -ñor 
de lia situacién; el más firme se.-; ai 
dell Ql'Ub /lo.MrolavM'giien-e y ^1 linico 
iijrliui.rte que. eneo-ntró la -snperiai i -
daid raciiügni-Ma. 
COMO FUERON LOS TANTOS 
Efl resnluolo que señala eJ arta de:! 
I)a,i:i¡do QO es cll firtl reflejo del d.mii-
ríio (habido. 
• ha .inc^same- defen-a; de Sáiz es Ja 
acusac-iiéh más firme que iknie oij Q u ¿ 
'torrelaveí-ueii;-..i\ para -o>;ener e| do^ 
mimo arrollador d B Racing. Fi,é é¿ 
ol qan; .inupus) sn j,u,e,gb dc-l • ei 
eonuir,Ilú5o; e\ qpe 11 vé la iniciativa 
MI ataqu,. y id que vfeiició a fueizi 
de IK) poces am'a-os. En uno d,. fe. 
WS, verificada cuando aé Ib-vahan 'r> 
Oiiiiii'Utos d.'íl 90¿m4o liempo. O-ear 
iv-cooio un pa-e adejanladu d.. [Q de-
reotm, y >c inicuf̂ ó decidido hacia rtl 
goal. , n compañía de IHe.ra. I n 
gp'Wdo,. '"I -iilicieii:!... paira llevar toda 
69 ener-ía de sn shoo.! al ba-ir.n. ha-
lo para Cüudu.cir a a éste a la red. 01 
tainto ha sido de grm fm iza. diri-o, 
iiiiipaiíiblo. 
A los 45 Jiiinulos de juego P;igaza 
bu.nla a ujn zaguero y ge iMicainina 
hacia el goal. Ve a Sáiz cubriemio la 
miiPta Jiiagis! railnieinl e y ú pocos pa;-
so© de ella' hace un pase atrás justo 
all centro, hie.n lempilado. S&bxk * I ba-
lón van defi iir;is toi/.-leveLin n-i - y 
dei/airte;!os raringiilr-his. Dn medio de 
Q'a ¿Óliífuisi'ón Oscar -e luí ce .del halón 
y como un, rayo lleva ni esifénco al 
•.ni riflir .i I nr:ir.-o. Ha -sido I segun-
do tae.'.o | ¡¡'a el Haeing. lucido pol-
la ,p,|-eipara.ci''-iii cieu;j-ii'a de Pagaza. 
i.iie?pnr¡r;io pají-a Sáiz por la fonna én 
que le cagió embierfo y también du-
ro, ann-pi • n-o de la vi-ce-idad del 
ITin-iu-im, a:l íe.jec.ii.'la.r.-" l Ijl Iremah-. y 
así con e&t* resiiillado de dos ol Ra-
Ciuig ,pi;ir cenr el conli1;'.! ¡o., d.ió fin di 
maitch. 
ASI ESTA BIEN, AUN-
QUE DESEEMOS MAS 
Si e! Racinrg ju-ara sicnupre com M 
amor p-ropio, con •el- deseo de vencer 
que efl domi ngo puso on Tórrela vega, 
nunca lendríam.;'-. l i s oionistas que 
pbpc-rlíe íin i'a picota. 
.De |i-a ;vi.u!ichii qine ffl Racioj? híeo 
en el Mailecdn ; i la que yiOÚC Imc.ien-
do, vn los malclis pasadía media, un 
a'h'-mo. 
¡ p deaivngo br.bq serenidad, in--g . 
de conjuir'o. té-tica máfi r "fecta vr, 
sobi-e ilodo, ve.Jiiiiled. niii'-.ha volun-
tad. V. e^to e- teilo Bo que Sé le pi^e 
quie iba-a. 
Tuvo, pjies,, una lar.l • f .üz. en ¡a 
que moistró dlaramenle una sinpeno-
ridad. 
¡1 pena'r.y que pnró C n 
ifen all diítcmer eil r-.-mai.-. 
1.a figura de Sai/. J.-s impidió ma.i-
cae mayor n.nmtm de tan; HS y el tra-
lajo (:,' ('• -ar, fu TI >, duro y nieiio< 
alo, aiio que de co.Uiimbie, hizo ed 
pr. l igio de VÜ;- :1a.- pe. a;la- del gim-
mlstiLco y Jos sboots tkA •raringuista, 
-Mf i ; dad er amiií 'i d e . ii n p o i . e n i e s 
Y no se ;le euilipe do los dos goalls 
¡inipacaJfctLag que d'cjó ma.icar. 
'Si ee ibailanceau los que eclu'» al 
marco (y líos que deijó fuera, quizá 
sóilo fi.v rii.u ilcs des más fáeiLes de lo-
gra.!- Iota ipii' • • fiii-on. 
I-JI conjunto hizo un buen d''a.:iie-
i'o eentio, tfue niai!-lii\-o d d;;.lo d'%-
•iiaineule con .Sai/.. 
l edo el equipo nos -agradó, sin qii" 
aún llegue a con\.-ncei nos su ataque. 
La línea de ra i l ; . s .siuvo magní-
lica. los zaguero-, -in gra.mle- peilj-
gle--, di; n 11 la •eu-ación d'e i^tpií-
gi ocia y s, gr,¡ idad. y . - I poit.-io ape-
mis intervino.^ V cuando a-i sucedió 
eiS,lIlU!VO 'hieli. 
VOLUNTAD Y BUENA PUERTA 
La (¡imua-l ica. d.'iaiKlo a un lado 
a Sáiz y 
gian expi - i 
e ti 'la- BOS ! ¡caila-, no tuvo más qa. 
un buen jugador: Prieto. 
Los zaguero?, -ccibi ÍCTOII demiasiado 
la nieta, enti .ejieci, ¡ido al porieio ,y 
il. jando l.ibie- íás ala-. 
ii,(;- m-iiio- Pal. c-a.'-.« fie; •e.i e'u y el 
filtaqiud e'i.'i deseeiigésti(;-!',ado, torpe; 
fué inofen-ivo. 
La moje:-.'- i'.ínea fué la de m di -. 
qpjjaá por 0 ájfe 
Di coiijunto no progre.-a. no lh ga 
8 ligar y Iodo |Q "ii j 1- con \-; •h; ol a ; l . 
Si deniilngo los fa'.iéi e.l callor de BU 
iihlico, aqiUCllá pasíiC ll de anlaño. t j , . 
Jernn m-.;mad;.-. \, ácidos y - no fue-
ron deirraitados por i1,! inoiiiimenio de 
Sá.iz. Fneron veuchlos, pero anmpie 
no hubo e| lanío de la ho-n.M'lla, hiího 
fionoír para d.'íeiid'ei>.' ib I iiie-pe.iado 
juega que nos efr.eh, el Racing. V 
esto va i , ; ha-iante. 
POCO, PERO BUENO 
l)aibá p. na \ er . r came.o del Ma-
l. c i n. Todo "•••a Iri-'.eza; aquella t r i -
e ni, qui.-! •anitaño se cuibría de caras 
ÜSC'U/Ĉ a /Lo a.^gi', )i dril1 camípos lias 
inujci. s leí i . eavegm i'-f-< no e-íalian 
adornando el bello recriíto. 
l,e-> hin.'aie-. at,irrllcs afieiomiilos 
aolainliaii sin cesar a su equipo. 
El coni.ingeiut!'1 m a y o r 'le dié. lo a!i-
cié-u sanland. i ina. si coniipar;imos 
las ,m, --üas .pie T-ta tuvo que su-
frir (|)ara de-plaza i -e. 
Rifen ere .nio- q-ice e-le apá.rtjiiiuien-
lo es inomenniio o. 
Torro'avega. tiene necesi.bid de un 
l Uiepo bueno de fi-ilbid y de una. fliñ-
cK n con.-,-cu ñute. 
To-dos lo.s pueblos de la | -ovlncia 
siguen ila maiicha de la capital y to-
ldes tienen iu!e-iñi i i i cons.?'/vi.!'- ¡i|bj 
cíeado a costa de grandes saciiflcios. 
T . i . ' a x .-.a hizo un caiinpp ( ' ' juego, 
i ! mejor de ihi provincia, que no ppe-
de (-ilvidar, n i ideijar aie/ineenaito y 
Toi-ie'lav. ga.j qüie qu.iere a sus costas 
ci.n ii;a an-ei' envidial'V, que pone 
gran Ée PÍl láufl en pr. - as, no nl.'ando-
nará a FUI Oimii-'e-tica. 
•Es un a.pa rlamiein'.o niene-nl-íiieo. , 
Re* AilSTá al MaLe, n. ya lo creo que 
I<;IM m'.i á la a lición ton elavegn.-i'i>:' 
•ji/j&a c.-mpoi rara cop'ilá. oduieaejcvn de-
• i i \ a. 
gna i éó. 
Ivtuvo 
E l arü 
eijiísrnipIlaT, que .,1 domingo 
el público. 
• *• • 
ibiliraie, de nailbás, basta cen-
^pitóíF di.da.lle. 
En i loiii c.Incidido la^ cualidades 
perSffnaRfes dní .muchaclio y ed "éxito. 
Eitá satfi 'íii-bitraje s-ieniipre de coir.-
•promiso» En una ceas ir a ,bubo di'ida> 
pata ai^m » !:': • por Ha (iimnáslica. 
El Miunfo de P.a'bas ha '•ido qû  el 
/domingo no ••• '..'-'óian sus fa-
... is -por los, inte.iésadios. 
Y a ceinfe-.n'n de parle... triunfos 
del áilñtro. Y nada más. 
PEPE MONTAÑA 
UNION CLUB—ECLIPSE 
Cuando p ; i:anios el dónüngo en 
ei campo d. i! lud peiiiii-rn'.e de (.'u-
yóPi no ped, mes por mi n6¡Si dta cen-
lesar qu« no- íidmiranios ante las 
nnev;!..- reíorma--; únicamente un 
g u po de \ . .rdaden os ama oí e- da Ca-
j , n. pi s [éoé áe una Vióunlad eoor-
n . d l O Uiñ i ' - pn ilu (pie no punen 
! . ¡ij' gint.s que no sientan una 
\ e.' ',:-ra fe; -cbim-Mile con e-.e-
ci ..ü ¡s pueden Ivacerse las ípe-
- a caho en (los diias 
Pued; n ii slar sai••.\, -
l'Mm.as Hivada 
Cid su- camie.-. 
.he-. 
D -pu.'s .i,;- le 
cuani' i l egl'. 
de s , i i i , , 'eónitit, 
'•ocla 
miiuoi i . ! 
al irme MI a1 •nt 
el iMiilício. , ! nuevo 
cíiáibarn 
parU^c 
la i si ación 




,.!...•.; dóas f« süvos .regresábamos ante-
,. p, :ia i i anqniiialud ^pacilde. -esa 
p;iZ , ; .dió i que tantas lo illantcs.. 
pMjai han ean'ado y pensaba qn 
i esta .iransformaciüin lia sido 
11 íij ruitía, e deb-1 spiameiilti al 
. i , ' , f n;i,-. .npr, a la voluntad-d--
un pueb'c • ' 
EL PAHTiDO 
.\ 3 i • y n: di.i da. principio. £'1, 
tM i JidO, .. a md.-v. U», ' qui.pos bñ--
jo la- . ::dene- del arhitio seño.- R p..j. | 
l NION (.1.1 B 
< Crespo, . ' 
AAil n, Maitmez, 
. O.l t\' d \ Cga. $! 'asa. 
PÍ8 , Fnil! , II . e!a,. S;.:i ,a. Reíi,a\elile . 
•VA I . I I sl F. O . 
Mil. e. 
Cué, Tiaha, 
¡ón ;v, l .on.ez, Salah. , PV, i 
leov,, na.l'.i, Pohddia. H'an.,-, ColiO? 
Soi'i. e-io-..o- cañqee-, h eoirrespoiP 
d escoger P.1 Ivdip. ••. ha •iémiose co.i 
( I hah. "a Ih.oela, .pl ! pa'-a a. Siena, 
w ú <\: \\ a Iba-ela, que Coin-
Í-MI;-. a, l!.i!i.ivi.,:.:ic, caii-igni • ad(.._ a I 
piim^i gífll al m. dio mniulo (n. jue-
go. 
E- ••• ¿1 Hza, icuy ¡lindado, lu-
. :éiido,-e ,peir ambas parles los dbfun-
MIS y ipi i ' i :e-. léa un c* otro ,d'.' R -
iia\. nié. II as.da fé dl.-pi.-n,. a. rema-
tair de (vi i /.a, si ni i cae gado en fc-ír 
ma ipieiiahle ,poir TMilai., teniendo que 
te r sao:!,-,! d 1 can:i¡o . Ibas .da. ¡ irán. . 
I a':y • • pi-eado m-rgislralment. ; 
.pero i I p. In o . •lip-i.-ía no punle 
páitoiT i ll I; Mpa î • de iMirti, que vah-
.•i - i gnnilo goail. 
Lúa e;. . . . i I eq ill casligiida por el 
á 'bi l ro a faVcu de' I nii'io, lirada árwr 
Mae! i r '. y i •(• ¿.'•jia po.r Lenaveiiíe. 
nasa, a n n os v Ó! Iciisas y iná,ica el 
ti ucer .ig.'.ei1. (En esé;- iiM-menlo sai.'--
Iha-l. la. (¡ni- i s ealurosnmeiite uva-
CiOji'ícl O- | Cn cuyo ,ie-.iilfado li mi-
na n! pa in ir ip/éniipo. 
íiSill r>l ; "¡nudo liempo sr-j'e-.;! eqúi-
po ecli.p€(ifita. dféipuésto a cu i guir . \ 
triunfo, omipleando un-juego niema-
'•• -ncó). apá ! ad ;,io oo c(oa< 
a tiempo; .pc.iv» a. ipesar de ello vuel-
\ie Eunti a maircar- di - ' tíiido- pjlva. 1 
' • - i lórtStiiápo. Fo ;-h- • gnnóo liempo 
ni Kclips - se impui'- v, í a uno di9 loa 
rentiros de Cobo da málPO Aylb.n en 
«¡ll ti ..'O i' i rjí i tv. o a • no l ibada 
se convierte en el pi no •: pajal d-l 
¡Eclipse. Sigu di n:i a ando r l EcMs^ 
en este taempo, siendo cxpinlsa.lo d ! 
campo su delani. ro centro Polidma. 
(jiie en una die sus sucias entradas 
pone fuóra de juego a Martínez, fer-
ja ínanob cll dneue.atro con; el resuita--
lado de cinco .auno a favor ó;al l 'nión. 
Se • distiinguleiren ¡par el rn ion Club 
lodos lem .gienicral; -pino . u pa.iiilc.ubir 
Ibaseta, Solaya, Benaven^ y Roa •ti; 
y >por el lEcllpse lo- nie.iio> y (t, f. n-
sias", v de ¿a l'nea .iolaidera Cobos y 
Eloy. 
El referíe, hien en general, únicá-
m. ule estuvo crmdlv3cend:.cut,e al con-
-eotiir el juego sucio que se desarro-
lló^ en ícd segundo iieinpo- ' - -
La entrada f i : ' ' m.uv nwn'erosa. 
E L CORRESPONSAL 
CULTURAL MURIEDAS 
En partido interesante luchar.in 'el 
domingo, para diopuitarse Sos punáis 
d. l eamp.-. nato, la Cnllural de Guar-
ni/o y el iMuriedas F. C. 
Ouiedaüon errijoatados a cero. 
DEPORTIVO O U DE YO" MON-
TAÑA SPORT 
•En los campos' de Va.ldeciilla juga-
imi un pa.rtido de cárnipeonalo. serie ' 
B. el! fteaíl Club Deportivo '[ Cudeyo y 
Montafijé Spoi-t. 
Qttedarooi empatados a cero. 
•..«"« 
Los paitidos anunciados entre eíl 
Radium y el Peña Castiillo F. C. ,y el 
Arenas .Sport y efl DppoN.ivo Igiülo, 
EL DOMINGO, EN TORRELAV. GA.—SAINZ, 
-\ ColtNI'P l 'N PUERTK 'I i l io I E OSCAR. 
ÉL ESTUPENDO 01 AROAAllólA OIMN ASTICl». KKVfA 
(Foto Sann {.) 
^XZJ^J^¿Í^^ VUV^M/lUVVlVV^^mvU^wtvWl^v^^vwvvvv^ ^^vvvvvvvvvvvv^^ 
r . n stinnrián ah hínrruerns. ^ » a n í08 SoJierainos, pero no asis-
Atió Xt.-PAGINA I 
iaa EscobedOa no pudieroii ceJebrai^o. 
CAMPEONATO S E R I E 0 
iDairinig idlub, 2; lEclipse I I , 1; Mon-
to Sport, 2; ALberáoia Sport, 1; 'Escu-
do F. C , V, l'..ai!iii»iizaii() F. Cí., 0/ 
N u e s t r a s t r o p a s a b a s t e c e n l a s 
aiMil.llZalKl C, 0. • • m i l 11 
OTROS RESULTADOS p o s i c i o n e s u e s t a b l e c e n b l o c a o s 
F: (,., 5; Unión Comer- •* • • r • 
d e g r a n i m p o r t a n c i a ^ e s t r a t é g i c a . 
V-idlaescusa. F 
Cial, 0; Ideal, 3; Cantabria/ 1. 
fdH TELEFONO 
En Lrqin venció difíciilinénüe el' ReaQ 
TJuLótiii a!l Tollosa F. C, por tres tan-
tos a dos. . . 
» • • 
En iMadrid dwrotó el . ÉsfeiWg a l 
ÜffiiíSnj Siport.iiiig, por tres a uno. 
EL PARTE OFICIAL DBL DOMINGO PARTE OFICIAL 
.MADRID, 20.—Anocbe se recibió el MADRID, 21.—En el ministerio de 
siguiente parte oficial de guerra. lia Gueira fucüiüiron esta, madruga-
«ZoiVi oriental.—El convoy a Izcn da el siguiente parle oficial: 
Kasseu .fué bps^épjzado, connsfaiKio. Zona OrienftJal.—Sin novedad, 
la posición que causó bajas al ene- Zona Occidcnta.l. —La columna nian-
nigo. ciada por el crarefl Góngojra ha pernoc 
Zona ílccidental —A\ . r operaron lado hoy en Alailex, para continuar 
i . i - coinniiias de Nufl.-sü ]'J: a do y Fran- maña, na í a operación emprendida con 
có en dürección ad Sur de Xaüeoi, abas- ofcjVfto é& asegurar la. parte Sur de la 
\ de Pamipllona, y ell Es- u-Anulo la posirión de Misk.ola y cau-i aa de Tán-er . 
rortifiean.io r l puesto. . La rolnniiiia die (iozal avanzó a Had 
Al L'stc d.' dicha posición, entre'*:! Sor, llevando iih convoy de víveres 
• » • !Mi:lit:ir y Miskr^la núnir-ro ."i, se co- ;• na 'a d I .loinls, Oi ini>nio tiempo 
En Bilbao vem.c.ió el Sesíao al Allí- L oó nn pury.:o m sustitución del blo. (¿til realizó ila evacuación de heridos 
Míe , por dós tantas a uno. ... Amegri ¿.úmero 1 v de mavur éfi-
^•tte (retsiuiítadso Via. prodluiclfdo grain; 
BSifpresla e inif»región. 
ücron. 
Tamibiién esital)a anunciado que Iría 
a ila inauguración el marqués de Ma-
gaz, rpei-o requej-idO' por sus ócupacio-
mes en su despacho, tamipoeo fué. 
Asistió, SÍTF a, la .¡naii.iiimae'h'n. el 
snihsoereta.rio de Instrucción pública, 
señor Pérez Nieva. 
,A ila hora, indicada se dió hi entra-
da ad púbilico. 
'>'\'\\ \ \v\ VV\VV̂A V\\ V VVVVVVVVVVWV>A'VVV'VVVVVVV'V 
N o t a s p a l a t i n a s . 
El Fortuna P. C- derroitó al Lucha-
né Stpcct por caneo tantos a uno. 
Ambos son de San Sebastián y pér-
.teiecieultes a Qa serie B. 
Kl Osasmn 
pe^ríuiza^ de iSan . Sebasitiáii:, ilucharon 
en partido de cannipeoiia.m serie A. 
J-lmpatariHii a uno. 





v IMIIVI mos. 
11 i perail Gasfhrq (¡iruna abasteció' 
a liai'kas ü'l tíi.tíeM fí Ber -. rstabli "iendo tros 
ocupando pucslos a la d&i cha de la pista, 
acinación La columna, del Fondak estableció 
también sin incklemtes o^ros dos blo-
e.e ia. en 'a vanguardia, 
• Las ri''nmnas marebaii-.n, 
Kl Barecilon'a F. venció a la I ' n i ai (ionmra y Baja de Xausm, 
I)ep<mtiva de Sans, ptór dos tantes a. j-..» objetivos y siendo sn 
'ccrn- #.# # _ digna de nemnio. 
Kl K«pailo>K 2; el 'Marinee, 1: Kn- ,'u ^ Lañase , , -alio aye.r caos a 
ropa 3; Gracia, 0. ' I dozal, lislableció la posición de ger. 
Kl Sahadell y efl Tarrasa empala- ¡¡.-ni Besdéll y ocupó UJl puesto fren JUICIO CONTRADICTORIO 
.roJi a tres tan/tos. t- a Nauder. CEUTA, 20.—Noticias pa.rticuln-vrs 
. ... * * *, • - P í a asegurar o! camino a Bab Es de Coala dicen que ée ha o-Mk'n-ado 
En. Azneitia se lugo un pantido en- , • ,, n . -i ^ • • ,• , 
tre Jos equiipos Unicln Azpeitian.a v - ha ^^eiadlo una o p t a c i ó n que ,1a oinsíirucüi.. ,n di- juicio contra.Ucto-
reserva de lia Reail, ganando >édo por use^urc el frentfie Sur de la ea.rrete- a-io para icomceder la cmz laureada 
(niatro a. uno. ía de Laiu-ien a Fondak. die San Fmiando a las escuadrillas 
* * • La columna del cotreifie] (¡óng<vra. (pinkhleíra y lercera. por m Jw¡liante 
l-.n Vin'enii-ia, y OJI partido de cain- ocupó un puesto sobre efl rín Meker •coniipuí-tami. nlo en la.s i'iltimíus ope-
•peonaito, el Vnilenc¡a F. C. fué der 
AUDIENCIAS 
MIADRTD, 20.—'Ivl ^b ; 
en aiii-' ' icie n ó lar al ( 
sr-ñoir Cawznh ?. Mi latía, ail 
brigada iSeftót üaxe.ia-, a 
a-ante Affidaljair, ai! «iwo-sti i' 
n'a señor Caldierón Ózoivé% al e trenel 
medico se.ñoir Prieto, al auditor do. 
áivisáón Díaz de Tavoiri y ail < apella n 
n-iti.-ii <; • .primiira López López. 
Fulcro)i ra.nijij!imantados \c<- Sobe-
raneé -p >r l:i -i'X maiii-! i o -i'ñí'r A/.na.r, 
diupie (fc S imerur.K- y ma.i(pie-as de 
Al.ian. v (;<u!aci-el-julii. 
NUEVO GENTILHOMBRE 
Ha, jurado el ca,rL;o de ^•'.Hiíjlhüinbre 
dié SimMaiiestad el Rey, él coione! do 
ila •( 'Ma.rQ.'ia oivii, don Benito. A;o. 
iVXAA/Vvavvvvvvv v \ AaA vv\^vvvv\^a/\.vma^v'vv\'t v M 
Norte de la carrete ra de Tan-
B 
O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
EL MEJOR VINO DE SANTANDER 
Servicio a domicilio ^ 
DEPÓSITO:'MÉNDFZ NÚÑEZ. NÚM. 10 
ASTILLERO, ASTORQA o. ^ 
DE LA SAL, LARTJDO' 
LEÓN, LA BASEZA, ^V^88. 
DA. POTES, REINOSA, RA?>' 
SANTOSA, SALAMANCA V ? . 
RRBLAVEQA 0" 
Capital: 15.000.000 d ^ t , , 
Desembolsado: 7.50oS^8-
pesetas. de 
Fondo de reserva: los^rv» de pesetas. -̂̂ .OOo 
Caja de Ahorros (ala ^ 
por 100 conliquidacic,?^3 
mestrales de intereses) 
Cuentas corrientes y dfi 
pósitos, con intereses 2% 
medio, 3 y 3 y medio por J 
Créditos en cuenta coriiP«f' 
eobre valores y personales 
Giros, Cartas de crédito fl* 
cuentos y negociación de S" 
tras, documentarias o simnu 
Aceptaciones, DomiciliS 
nes, Pi éstamos sobré meres 
derías en depósito, tránsito 
etc., Negociación demonei 
extranjeras. Seguros de cam 
bio de las mismas, CnenS 
comentes en, ellas, etc. ¿n. 
pones, amortizaciones y con 
versiones. 
Cajas de seguridad para Dar. 
ticulares. r 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores li-
bres de derechos de custodia-
Dirección telegráfica y tela-
fónica: M E R C A N T I L 
tado por di (iimnástico, con un ¡résiui-
tada de dOfi a ÚtlO, 
Ivl Atihletic y el Español empata j-un 
a u.n tanto. 
El Levante vemeió ail Stadi.iiin p.Oír 
tres a cero. 
• • • 
iFn Pontevedra jilearon eil líiriña y 
,el Celita. 
(¡aná el Kiriña por dos a cere». 
s • -
En iRI Ferrol, el Atble.tic de Ponle-
v-ilra oonteílldiiió con er.Ra.cim^ jenra-
'Inno. 
Gañó el Raciiiíí por dus a uno. 
•AA.» VVVVVVWVVVVWVXAAA.'VAAA-VWV.VVV'VV'VA \A\\. 
sin resistencia.» IGÍ on.es. 
VWVWWVVWWWXA 'VWVVWVAW'WW'VW VWVWW\ 'VVWWVWVWWWWA,W VVVVVVVA.AAA'VVVVWWVaA'VV 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
Consultorio Dental 
PUENTE, 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-




• ALAMEDA DE JESÜS DE MO- ! 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i i i S I 
\> >-> • y ̂  > \AA'VA.WA\'V\VAA.W\VV\VWVVvWiVVWVrt| 
M A D R I D 
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.o_XeIéfono 10-56 
Bterlor serle F . i 
» • 1 . . 
» . D . . 
B . . 
A . . 
> O y H . . 
E<i»rlor (partida).. 
Amortlsablt 1980 JT.. 
S.. 
D . . 
C 
• B . . 
A . . 
Tesoros 
1MT 
enero . . . . 
t«br«ro . . 
octubre 
^ ^ ^ A A V V V V V V V X A / V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ ' 
U n l i b r i t o n o t a b l e . c ^ p E S ' H * ^ 
Hemos .recibido un liihrito notable, 
del que es a.n.tou- nuesitro panicn.lar 
•túnico el seftór Saro Pardo. 
. 1.a nieinciomada obnita, de gran niti-
lidad para las escuelas, contiene nn 
.semciillo míétodo para aprender orto-
gi'afía. 
Ee/licitainos PÍ/UM: anV-nite (ail «leñor 
Saro PardOi'|x>r la pirbilieaeirai de í:i-
hro tan útil) para la enseñanza p)-i-
niiaria. 
O R T O P E D I A V e i R U G l H 
iA,pairaitos, ibra^nunus y iaja.< para 
oi>e:iidiad. y oipériftdbs. 
.Pivoios l.̂ iM'Cia-'e^ .e.n ALCiODONKS. 
1 i.ASAS v \ 1 A I ' \ S . 
JMat.er.iail compli fie para píártíes y 
openaicioiKs. 
E. PEREZ DEL MOLINO, Gooítpafna 3. 
VVVVAAA/VVVVVVVVVVVVAA/VAAÂVV'VVAA'AAAAAA VAA AAAAA' 
Información obrera. 
LA UNION.—1>'a Sociedad cfiile-
¡lirauú (jiunla gen^rrll mañana, miér-
colte, a ¡las cinco y media de :1a larde. 
Se siuplica a las socios asistan con 
puinitiuialidad. -por ser los apuntos que 
se han de tiaitar de mneba impor-
tancia. . - -
^d«m i d . 6 por 100..•• 
'd tm Id . I r o r I Q O . i i . 
ACGIONBS 
B u c o de España, 
Baaeo Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Baaeo del Río de la Plata. 
B u c o Geatral 
Tabaco 
izaearera (preferentes)! 
> (ordi» arias). • 
& ortÉ . • • n i ! ••*•••• 
Alicante 
OBLIGACIONES 
Amearera sin estampillar 
Minas delBiff 
Alicantes primera. . 
Gfortei » 
Aotarlai » . . . . . . . 
Norte 6por 100...«t 
Blotinto 6v>or l00 . . i . . . . . 
Aitariana de minas 
Tánger a Fez 
flidroeléctrica española 







Francos salaos. . . . . . . . . . . 































































Unquijo Vasconjíado. g20. 




~ ~ ~ ~ BíMico 
JIA 20 1.1. 67, 
•— Ke.a.MicarrMes Vas-condados, 
Uniiin Rei-i.nera Ei?(pf£ñ,eflíl., 
. OBUGACtONÉS 
^H.idru. léet rica K.-(pa ñe.la. ó por 100̂  
a 8;>,r,(). 
-A VWVWA AAAA/WAAAA-VAAAA AAAA.X ' ' AAA/VWA 
C O M P R O 
RAIZ D E GENCIANA 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
APARTADO NÚM.4 
S A N T A N D E R 
J . ~ A m ¡ e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIAl 
BURGOS. 5.—TELEFONO 3-5 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis] 
E c o s d e s o c i e d a d 
Viaje8. 
Kn N t ra ía til ánt.ico («Cristóbal Co-
LÓ-rn) lon.reliu a Mi/jieo, aci)iiu¡iañailo 
95 50 de - - i r-pc-a. nnv-iíeo aptivó GOÍTOS-
95 51 ponsail gir^flcS dan .lenaru l'lacia. 
_,7í,a Isafiida ípara iSievilla. .nniíHstfo 
di-l.aie-uúdo an/^a deni C.ayi ta.no dü 
la Hoz. 
UNA BODA 
A lás 01 we 'de Id rn-añaina de ayer 
tpvo lugar •en la iglesia .parroquiaJ 
(le San Fra:ii -:-ci 1 al . .V--i(v ma'eimo-
nia! de La <iistiiniguida señorita Valí 11-
•¡na Vin|aii'dirom r•!. riíüsHradO jown 
dion José (i-otnzalloz. 
Niuicfiíi.'-a Iblioitación 'al tvtuevq ii)ia-
l/: liniOiiiio. 









P A R A N U E V A Y O R K 
Y1 vapor A N G E L A l legará a este 
puerto el 22 de octubre, salvo con-
tingencias y admitirá carga para 
N U E V A Y O R K a precios económi-
cos. 
Enrique Plasencía.-Paseo de Pereda, 13 
OOWVVVVVVVVVVVWV/VVVVV/VVVVVVVVV̂  
ViVVVVVVVVVVVWVWVV VV WV VV WWW V V •M'VWM 
«- - . u i i s C a g - i g f a l l 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratainijr.to de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a i y de 3 a 4 y media 
SAN JOSE, I I , HOTEL 
IVV\M/VVVVVVVVVVV\AAMVVVW\WWWUVVVVVVVM'. 
A B I L I O L O P E Z R e l o j e r í a Suiza] 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER. 
Consulta do 











BECEDO, 1, primero. — TELEF. 7-65 
WWWVWWWWVVW V̂VWWVVW VV\ ÍVWVV 
C O R D E R O A R R O N T E 
Ha fididid |H'd:d.a. a los di&tin^U-idtS MKDICO 
! Ni ;| l n t -. la nía- EspecjaiiSta en enfermedades de niños 
no 1' ' i ' ' " " , ,;'W;:sl;1.;' CALLE DE LA PAZ, 2, TERCERO 
particular aanngo don m̂ n Fe.iiíz 
Quintana. 
%La poiicióai fué hecha por don Ma-
78 25 te-o Pér-ez Aviüo.'a v «n .i-^sp-'.laido es-
00 00 , , 
291 00 Cofi o^te motivo se (han OPU/zacto en 
00 00 r̂(v iios novios precioso® reĝ alovs. 
^3 51 I-a ibodá se coi'iobra.rá ien breve. 
EL SEÑOR HERRERA 
PINA 
FJII. i 'l rápid') m ayen- sájláí) con di-
Tieeeiiém a, Miadirñd d ^xc.-^.Mdiisium 
ñMi- maxMspó dio Mcaderroy, doai 
.luán II.:¡i-re.ra Pina, qwo N pasado 
una. t'-iiiparada. en nn ostra, ciudad. 
33 | £ hospedaindose en casa de su primo.. 
7 455 dón itieopoiíeío (iutiiérirez. 








Suspende por unos dtías sm consul-
ta. Anunciará su regreso. 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10. — TELÉFONO, 6-56 
Relojes de todas clases y jormas en oro, 
plata, plaqué y níquel. AMOS DE ESCALANTE, NÚMERO f 
. i , , 1 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
ABOGAUO -
SANIANMR 
• v v v w v w v w w w v v w w v w v w w v w w w w w i " » I 
D r , A n g e l k u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS , 
Consulta de once a unay media y Jocmio 
a seis (esquina a Peso). 





taiii :itliuslre soñor. 
Oéduilas 5 por 100, a !)!).75 ^6r 100; 
Se celebra la sesión i • 1 u 
de clausura. 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Machazo) ;• de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
D r . V á z q u e z Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de «ta especia 
dad.—Rayos X.-Diatermia. ^ 
Consulta de 11 a 1 
San Francisco, 21.-Te i ¿fono 1 0 ^ 
SEVILLA, 20.-^Se ha clausurado oJ 
Congreso de iMéidiiciná. 
E.) ila sesión, de dlausimi de la sec- ^ ¿ S ^ j 
cióni de Oftalnalogiía se presentó un 
Vfljtq (i'»1 crniíiura., basado (iii íq deifi-
eip-nijei de ila- ot-ganización. 
El! secrelario C o n o c i ó la deficien-
CÍ&j ; ip-a'-a'id,, pará | í l.;d;i Lá ics-
pnnsaibiiMdad. 
'El dc'iim- Rocasens |pronuncii> ui-i 
dÍ!S<c.uln--o |Laiiua.ii<lo a Ja conciiiack'í-n 
f nidi.Mid.i nuo 011 voló ¡fuera roliiadu. 
Así sf acnrdii. 
por 100; 
pesetas -LOOO. 
Hiilhaos 1805, a. 74 po.r 100; pesetea 
14.000. 
Viesgos-.e ipor IflO, a 0(5,50 por 100; 
Í.500. 
cas nuevas;, a 104 por 
100; peiselas 13.000. 
O H B I L B A O 
Oiódiin de 
ACCIONIvS 
Ha 'Unlún Mliu-ra . 515. 
Una inaugnración. 
L a Exposición de j u -
guetería. 
i (MiADRTD, 20.—-ICn 0. Palacio do 
(aisla! dol Pciiro @e lia eeíieibiíddó és-
ta inañana, a las once, ila inangura-
ck'jn dé l a Éjqposiciiójl Nacinnal de 
.lugutirciMía, que ea 'lueidfeiiina. 
I'.slaha anu/iiciado cpio al aeto.a.sis-
Mnrino Fernández Fontecha 
Altogndo - Consula de diez a dos 
BURGOS, 48, PRIMERO DERZCHA 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
Se vende o arrienda una fábrica de harinas situada en Calatayud.'pro-
vincia de Zaragoza, sistema Daverio, en perfecto cslado, capaz para mol 
turar 30.000 kilos de trigo en 24 horas y coniuerza hidráulica propia. 
Para detalles y condiciones dirigirse a su propietaria la señora viuda 
de Juan Montuenga en Calatayud 
T e ODA la corresponden 
cía política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
Te ODO cuctntn se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
udministrodor— gerente.— 
APARTADO 02 § § 
OWVVVVVVVVVVVVVVVVXXAÂÂVVVVVVVVVXVA 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedade 
la infancia. 6 
Consultorio de niños de Pech0'n2 
Burgos, 7 (de 11 a i).-TeIéfono 4 ^ 
«wwwwwwwwwwvvvvxtAVV^^ - i i M ' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a B l f l ' r S 
Í J U L N A Y j 
• R E T R A T O S D E N Í ^ J 
• A M O S D E E S C A L A I V * ^ 
G R A N PENSIONADO-C0LEGl0 
SEÑORITAS DE R O D ^ ^ a l 
Sautuola, 5 (artes Martillo),, 
en el Sardinero, calle de Luis m*, 
«Vilia Rodríguez.- ^ A 
Edificios de nueva tonslt^c'" jollis-
todo conlort.—Internas, "ledM' y }i¡-
tas y exlernas.—Automóvil P41* . 
vicio del Pensionado., 






8 y de de-
eses 2, 21 
porio0y 
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m 
nuestros corresponsales 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
p E T 0 R R E L A V E 6 A D E B A R R E D A D E S A N T O Ñ A D E C A B E Z Ó N D E L A S A L D E R O I Z 
Sonda * n'K'S, esim 
mcurr,i;dia. v'í:z ' " í ^ ' ' -
'fi.-ulo valias f-f.!-ia« .miix.rtan-
: p r e ^ l i ^ o n a ésta, 
itaíl W'Z por que la 
LA FERiA LAS FUENTES ENTREGA DE UNA BANDERA 
ulluno, Han sudo cotoeadíis imm grifos an- Gomo oipo(r'tu/niameTi!te amiuaieie hoy 
o tnu^ toüiiáitteos ©n las Futentes de este pue- s)e fea oeilefeFado era ¡las esciieUiis iiacid-
"1". ífü«f (M-oiiirni.izariiii ain coíisiid'era- nades eíl acito de lejiî Feig-ar la " 
E L TRIUNFO DEL ESCUDO SALUDO 
SOBRE E L CAMPUZANO A su regreso de Méjico, hemos tonÑ 
A lia hora amwnciadn cetóffés® en do al gusto- día saludar al respetablja} 
ndera Jw® iiiaufniñeo® oaanjposi de Doiuafníiii-'s t.iijallc'ro don Juain- Posada Nuriega, 
blliO iiKÚinpni de litros dle agua. guie ¡por suscrfpcióm se fea iregalado a .di tpiTiiamr enouerdro de cannipeoinaito que pasa rá eoirta temporadá en ésta 
La ¡dea, aunque alirn n-.-stra^ada, ila-s risn-iieilas .citadas. 'de J'a serie C, -entire líos equipos Caín- aeompafiado de su "joven y distinguid 
p vi-mŷ »̂ —""n.ñ̂  'nno i-i 410,9 lPsirp'cl-s l)l|,(?na- Pa-ra .ta.'l acíto m reuniiefqaa, a Tais paizaaio F. C. y Escando F. C. espo'sa doña M-aria (¡onzález otó 
P Miguel, o ,tr' . ' .V, ¿ Con esie efe jeto fea. sido icolwado doce todas das autoridades e iiwita- La anianació'n, que esto- partido fea- Kosada. 
••'•a-ia y W'f̂  Ltiv.'v.io . ¡i.U).ui:i so- 11,11 l,;uido f CIU0 ^cainienda el dod al acto,, haciendo lia entrega al feía desiperitado era «norme, y miudio BODA PROXIMA 
¿cotia " ' ' tiecII; ,c.r-,r-'H caci to- lbu!e" wsk> d& Mteho® gi'ifn'S,, conñando feieñci:-,d,i,ji¿.ctor lal d.elegado guibertftati- aaiites de ia fe-ora anumeiada los caan- «o han leído en nuestra iglesia pa. 
11 gruí' na111':; ' ;j ] s.1,|¡.-;i;lu:i,ür ¿ i ca. Ja. Ailcaldíí.a la se<nsa.tez y cordura va, tras feneves ipalaibras, a las quie ¡pos se feailaibaai r-eipfletos do público, rroquial las amonestaciones canóni-
•Ja l " rv" '1 l i / 'nu . -^ ' !• riaí dé 1.a 'del vecmdairio. correspondió el señon- Villar, y ento- -predoaamaindo el bello wxo, que ya cas de los distinguidos jóvenes Dolo-. 
:•.(* |a .nañana. del donii-u- Y 'COinlm'ú'a y dice: «Si como no es naron Üos aliños elí hkmm a 
(/atoa 
, r oto poc 
c : 
•o fa\cvahV paira Ja de aperar, aipar^ieran 
a baiv demuesitra en cata villa sus grandes res.González Sánchez y Narciso-' Ibá-
bandas aficioinos por este depointe. W R,1.,z- ^ 611 breve- contraerán nm-
• n̂c ,3111x111 i'f"-1 • • * «<- o - — i j • <au <O<CUIÎ<-UUÍM-I iu., 
? -iir-iei^ (¡|1:sigiiiliVn.nl*' icalj-a. cciinii.-nda.iidi» a lus padres de fa.miilia ñosi, poMiiMid-d-de maUiifiesito Ja unión fc, aivamce do 
p i f r f _ incuffiqiuieiii a sius h'ijos feJ nesipeto v q¡ue isflieanjMTe feubo eaiitre ¡la religióia y C(m muiciha ses Ife ' ..... 11 muí ll:i ni i II i ' i í'.Vi f 11./» linón .f> .•(.,. A. n , : .. " ni ,ví,/-nnirf.̂ x-.4V...w4.. i m e m í ^ í ^ v . ^ V , . 
aiToaiiiizan-ao 
tfl 
S%uû o d 
y; eOIltO IÍMI 
{¡(¿-eco 
ti imoino. 
UN RELOJ DE TORRE 
I ni' iniciátiya de nncst.ro celoso pá-
rrocó dím Benito dé la Hoz Liaño en 
o qui- dieira, acompaa'iadlce por las a iih 
además (M- escaso todos, lia sancic.n irimediala será la de tunáisiica miiMitar y pd-pnlar. Alimeados los oquápos bajo, las orde-
í^^^tíie Vanach' que .presentó, snjipnesáón dio las fuento® ¡por tiempo ©l caipellán señor Adunorán, cu nies del árlbitro safior Sionón, y sór-
-̂ Mifeis 'dua.das fuenm muy üiiimiiado.» nmoibiu' d/eMl-a Jarrita Pr-i-Ciiltan-a il 'iri- teados flos cajaipos, correíponide' sa.'ar 
W T. oii^iiazaii'do el 'm'mu.ro de No.« afesiteiiemos do comentarios, re- ge la pailabra a líos proseantes y ni- al Éamioiuizanos elt cual hoco un boni- , 
rombimu-ión, restando ^ 
..irridlad la diefensa deil 
,'l,ll¡, c,! nop u-aiino na ait-ciileio-n iu-e buen titatoij y a los vecinos que de- ejército, estando inspiradísimo. Y Es 
^Siribi'O y i iis-'ba.do bu -y que ¡numeieii, si fuera níresario,, a los que finahnento locando la Marcha. Real se " A .poco do empezair se ve míe el do- ¿h 
'• Torre, de esla, cmm aSfuMl. Nica ii' 
^ # f u é vendido en 1.300 pealas, 
la aaitelíM' feria 
gustos 
liyo—icsca-' 
tos atériitaia. procedió a i-zar la b osa. en cuva 
do balompié entre los equipos Unión ..^ ^ mkM<> por el medio cen-
Hemos vi-do expuesto en Ifós osea- Santo-ñesa y aína sdleeción militar, a' '."^^'o izquierda, el cual pasa 
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NOTICIAS OFICIALES 
M A T A P O R Q U E R A 
torno en la torre do nuo&tro hermo-
templo un magnífico, reloj de dos 
U'as, cuya adquisición s-3 hace por 
uscripción popular. 
nini() es alllterno, aunque nuesitro cqui- Hlftn empezado ya los trabajos do 
^a^fea omdeado. todo el dua,, dándose m ¡logara adneñarse de la sitoaeión, i , síalación y dada la actividad que 
(BarcelanaV.don por tommmdo el acto. de cuy , resu4tado se comsiguió CÍ! tan- so imprime a las obras, éstas han de 
« todos .los ."listos en 'AiJigusío Z-embs. dond.- pasó una. ten- ' * ' fe) dio tri-uiafo., qm fué de factura im- aueda-r üu(>g.) .terminadas. 
«miado pai.i 1000. 1 . ,-, , jiorada en cumus le s-rviciu. Bien Esta taide se :-M. en el campo „•-,•;,Me pL rnRnFQDnw«íai 
m anteiniornieiniti-- digo-usta- vmíd<Á de las feuertai> un pacido amistosó * 1/UKKE.oPüNoAL Eémho, coa la particularidad do 
'; m- P; ^ <'!L' !',L!~'"'VI,'",;N 
'* N GKAN VELADA MUSICAL É . ^ . t i ^ C ^ 4 l r ? n a ^ tantos- coge eon miuoha seguridad; > v f e 
A ^ ^ P ! Í 1 A R E LA ^ y^r^- ^ u ^ • ^ ' • . ' " T ' q iCau nudivo de la ^nombrada fe- f** muy marcado, da un pase ade-
. B A í ? í a (°icm s1-micia de v^indanio para ^ 4 a r \ v ' c S ^ ¿ p í ™ Saa -Luicas, que s- colefera .n ;iJ deréefea, que re- UN HOMBRE AHOGADO 
f i n a n d o 1. i .Ki^ucia, a ^ ^ .. ,;t;is_ • i ^ ¡!mu,(li¡iato pueblo' dle Hoznavo han V ' - ' "P andamento, ianeand^ um ca- En el -nío Uncannera y «.itio CONOCÍ-
" ' i ^ ; ; mil ^ . oh';,; ton.i.ié-n SATISFACCION ^ coefeee y autos • " ^ ^ ^ <• ' • - 'dación. do por «El Vado., défl tiérmim. n.uni-
éint . Iip la iocaliidad, dentro La hemos sufrido v erando al ver llns <1" " apro<vi2ic-!ha.nido da benignidad „;. ; . ' ! ;< • ' U'4'̂ y ̂ J^me méfe- Cipail d© ^latopouqnera, apareció e l 
^ " f , . , , . , sf.'.roh.lwaeVi en unes- el efecto producido por nuio.=it.ra eró- del tiempo han, .llevado buen número ^ om,nume,nlal panada dle <-adav •,• d-el veci-no de ésto pueblo,.Hi-
ISw'é 'coHiseo una. gran" velada mica con respecto al manoseado asan- áe exeareionaeitas paira presenciar el 1 ; ' P a r l e r o , _ de un chut sesgado l a ñ o Guftiérrez Anta as. de r>á años, 
tou-ficio de nuestra banda ,to de.las.iefiuelas. _ f,-n'al1 Y ^ego asistir al baile que allí '•!.,;nn;' '¿qoieida del Campuza.no, casado J de oficio labrador. 
Fl oueiblo piensa con rtmnifet-tn • se «'eilebra, según1 costiimbm Uie q,lwo.n ae paso hemos de consignar El linfclliz G.ntiérrez padecía uaa 
nHiinisntes aríiistas n-ê  ille-ar a coiiíeenlr ¡me se Sene - - - que es ano de los. mejoiHes:, jugadores enfeunedad clónica, Jo que hace su-
gaistosísrmios se ¿r,^,,, meoesidad y está animado S'e 'Sl3tr'8,n'('> :,10'y' ,("n !"'"i3stro teatro co"1 Pto oaemita este valiente «ÓBCC». pomeir que le llevó a adoptar resodoi-m iparh:. ¿a Ta-si a a -haceire* oimsá m el Av'untonJeVdo 'la- •",í,«',,iri<,a c¡uí:í "Viobías Imperia- 'Cunan-mza el «legundo tiempo con cton, -tan extrema. 
•„„,,.,, M.r .11111 veidia.'l/ro 'acoidcei-- , , ... Ifes», en la que inlerppnvla e.| papel de mrm buenas au raneadas d'el extremi. I'"l Juagado munieipal do Valdealea 
S Na jxi-lenios dar más déla,- ^ ' ' ' H,s Al,"s i(MU" Viodeita Raquel M-'dler, la genial] ar- izquierda ,del Campn^ano, quv a Inda practieó das dili-eneias del caso,, ar-
S'ipor estar iiltiinaudose ,el pnogra- 1 • reaicoioná-emos v se- 1Í9tíl- cosita busca ed empat-e no coasigui-Sn- denamdo el levanitamieinto de-l cadáver 
pipero si padiemtís -ad •fennl.i.r que |I1I1V có^OTienle OTO no fue U M imform-ganOiS que lia Impresa ddlo por ila eno-rme lallKM- que desíuro- y au traslado al, depósito judicia!!. 
4'satisfaiiú a líos nuis exi^.-nt -s >' , , " ' : • , : V.! , a rienda ta.iia tieri-e mni raladas para Pa tía (ófensa del Escudo., destai-áo- , HERIDAS GRAVES 
m 0̂.á<¡ 1;I V,,,:ula *l'Vil ^ m-nb.. «¡no Ihvarlo a''la"prácltica tal ,:1 f ^l?"í,a i:' " . jas 111 ^ l l l ^ ^ J,U,:" ^ Iil tírf W # ^ ^ ^ ^ 
' ,r.;n 11 opaca ' , , prod-UiCCiones que ein cniilas se han ,v"v*1- piiesto do Eas Rozas deituvo. anteayer 
febrada dicha vedada nos • tl.:H ".. • u V G- ¡iu|¡iine¡. (indo. Los aíiehoiados a la Dinranlo los primei^os qumee ¡mimai- «1 veic.i,no dcü. -barrio-, dfe Mataíoja, To-
Kiipirunas de i lla, ron vordadiero ' ' ' epicena, muida están dle enihorabueua, to© ell do-mmio sigue ailtorno v trans- m á s -González .l-'e.nnándie.z.. de. 70 años ¡Mgf ^iHuaiud,-. que actos como IU 11. ,ia, .11—11,—..M-. .pues sie ilíes piwenta ocasión de po- enríen abu-rrid 
fetos ae,biíin <i'0 o n u i . n - J na. .1 _ _ T|nft on i n<5Ai dej-admirar buenos pmxi amas. edingina d-o mon mm\uh) ri-íii'e encr a nuestra banda ENCONTRARA SURTIDO COLOSAL nnDpcRDnMftAL tvi^^w-f^ 
•!!SP.HÍ!Í !IO. ECONOMICO PARA INVIERNO EN E L C O R R E S P O N S A L luoniento c o m i e n - ^ . ^ c u a o a.;impo 
* * W iier su jiuegoi, demostrando más aomi- lt ' 77 año -, de mh-inio estado y oficio. 




v ̂ oirnuados que. 
;,,. lipll 
Bitó vez cel 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cafa de HbOrTOS establecida en 1878 pueblo dpn l-VIlx Cabrero al que de- yendo éste coinniocionado, po-r lo que mi-n-ios emtre los ancianos. 
soarnos mucha suerte en e] nüevO ne- iuüerviene eil árfeit.ro. expiil,'s ndo ai! VWVVWWVWVVVW'WWWXOA'»̂^ % -v»-! 
como M\ II lien vice. 
DE LA ALCALDIA LA ZAPATERIA «EL DOS DE MA-
lEn bien de 'lodos s- suplica a los YO», PUERTA LA SIERRA, 2 
VÍIMVS pl'i.'liWóiiiiiS que no n'emoien ÂAAA/VAA'XAA-VV-VVVA'XA.A/VVVVVV'VV/VVVVA'X'VVAAAAAAAAÂ  
lo itrogi! ü\ •!;•< hojas ili.;e.la.ralorias, 
lid -Rogistro fiscal. 
fkilWtóntie se. coniprende ^ per-
jtóp imltoVe que se si^ue de relc-
HM ¡'.TIUSÍ- bajas MIII* cubrinlas, pues 
pef ni MI ¡.•.-.lii I'11 (ddiga. a los agentes a 
ífpftir lus w'sifeis, gaa.vrindo inutii-
Diple o." l'jroi'iV,) niiuiuicipal, y por M̂-PŜ'" p-ueii • da,r i • lugar a, que 
0 h feclni, seña.'ai'Ji:! por el Real 
IITMO de 24 iJo agosto para la prn-
mtoeiéii L'I il i-tr.gñ-.t.ro -cu la Haeien-
M. iTiCi'in,neiidori ' i' r.-car.^r. pi-ig»-.-»-
MV-I ilela ci nilribiioii-'i:! si-ñaJado en e! 




H O T E L S U I Z A 
ySe alquiilan pisos por la -temporada 
kuvVHVVVV\a'VVVÂ/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV»'" ̂ -XM 
no quiera deidiir que el Cainipazamo- no un paloi y piedras, u,na. en la Tiogióiii 
RENUNCIA Y POSESION ' ' " '".'-"ce» mucho más fuerte qiire ••fronitall''-i«iq:,uieeda. (le irnos •W.VPTO cep-
Hahíeñdo anunciado, don Manuel ¥ nueat.ró, a,u¡nqiue memos emtrenado. .timet.ros de o.vtensión, y otra en. l a 
( iiierillo al estanco del que fué pro. Pocos momientos. antes de finalizar pfJ fe izquierda de l a cara,,,., adcunás 
p! ¡ario durante muchos años, le ha 01 partido, un jugador del Camlpuza- de diversas erosiones en el-enerpo.-
-ido coneedido al industrial de este uo entra violeintamente al poirtero-, ca- FÁ fe.ecfeo se produjo por ro*enfi-
LA MARGARITA ] 
- BN 
L O E C H E S 
Agua natural' 
Sales naturales. 
E S : Per^dicará su'salud si si 
'"aye estos productos naturales, 
tiS l1^n.ta años de clínica garan-llzan el éxito de las Aguas de 
^ « £ e H mm 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
FONDO DE RESERVA: 4.300.000 
FONDO DE PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
En instalación: Espinosa de los Monteros 
ROCÍO. 
XpiÜlií 
jugador del campo Jo que prueba li 
»WWWWVVVTI 
N o t a s m i l i t a r e s . La ha .experimentado don José Díaz Reauaneoi: 'Laocz 
congratulándonos dfe ello. menito, venciendo a. 
I/VWWVWWVV\'V\ i T^^VVVVVV^VVVVVUVVVX 
l M ? I S f i M f i l S í í M f t 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPBRAOIONB8 
Cuentas comentes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
Sv-mestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de Impuestos, pára los 
,H está llevando a cabo una impor- vádiable. 
titule en ejí «Reoóín», barco mercante 
de la, razón social Díaz y Hermanos. 
BODA PROXIMA 
r a r á ia del joven 
Ai'jadió Alvaréz con una simpática, 
inven de un, pueblo próximo. Enho- ~a ^ .emiranador, que en taiu ^ 
do ai! ;priniero y sí1-
preslen-to año, en las 
I riunfr) nofelio-
iv , ri y ORDEN DE LA PLAZA REPARACION derando efl pabellón a una. at ura en- T A , • ., , , , 
Í * 1 La orden de la plaza .del doniingo 
dice que desde a ver. linnes, y en düas 
•De e-ite novel equipo hay que, es- snicosi-vosi, m celebren en ~lo¿ -Caeip.os 
Iperar graadee éxitos, a juzgar por de guarnición en ei-iía provincia, ios 
in Mi ^ tel ^•••"'^•iM'da.s lleiricme-. Jlle ,.xánienes de i-eváliida.-de.los.-afeAann<>s 
1 IPy6?1 su enitrenador señor Prieto, y É fe- qil,(> feafam ais 
) -M-cMair a itan vailientes jisgadores feü- gundo euir-po.- t 
citainoe a sai enitrenador, que en tan ealabériáá 'dell . Tiró ¡Nacioinal y perie-
, poco tiempo Jba •sabido ¡politlri'os lm iu*7A.m „ \o& Cajas de esta provincia 
Fu un plazo corto podremos dar eli coadiMOne^ de arudir a un cainp,-o- „ ,,-v<idan -n ellas, así como landxiéa 
nombre & dos aerociadas jóvenes <1"V 91 " " sal ::| Vi'n(V:'1"- Id? qw posean eertifieadn de. aplit-nd 
que unirán sus d.-tinos con dos'in- l,nr ' j ' lu0"("s "0 111,11 , l " h:u'rV " " .e:quedido ipor escueílas particulares 
lelit.ent.os pobos. Suerte. mal i.apell. aulorizadas 
E L CORRESPONSAL _ U ^eileMn, - ñ o r Simún, mtaeba- . p j ^ , , ^ exámenes se .cel.-braráin -en 
bl>-, no con«-nlifndo a nadie 60 inego ^ ,•„„,„,»„ ,,:„,, |,,,s jnleresados .hayan 
d.u..i:o, enn <rm r-fmlen. pairacteri-zanse siem.i.re que sea de los-quc 
estos encuentros. -n-arnecen ,1a provineia. 
Y albora, viene a enenito. una a.néc- (Los abiinnoa que elijan Cuenpo. de 
dota icjiue tiene cierto e/ialloga eon [nifanltenía v re-iidan en • Santander .o 
"Hinogedo, 20 octubre 1924-
D E v A V n A L I G A 
NUEVO AYUNTAMIENTO 
iC.on mol ¡A' 
-rll piieib¡'.o di 
Avire'. ainient 
v îrtirn., KJ*3Z*\J ', .t i v .̂̂ ^v/ ... '1'>ilO 111 
aquí don Lmis Ailvaiez •  'Montosinos, ^p , . , , ^ ] . 
. lo al-egiidd para snstit.uiíirle -d.o¿n V , 
de un solo titular. 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
un .cronista fulfeollísit.ieo de an coioga. Santoña. ' a.unqne. no - ba.v.a.n elegido 
de baibejr sido separado ^•euenta que en un pifiólo había Vailenóte y Andailucía. pn-'den exanii-
l.a Pieviilla de _ este mi f̂tiy, que con sólo tocar un cá- narse tanibiéni en dichos Cuerpos. 
, y agregado reciente- j)ia¡]]0 de-iía de qui? coilor ora. ¿Y acor- . Con arreglo a lia oirden anterior, 
l íente a l do San Vieeunte de 'la Bar- taba? „,(;.-, |,ni,vbre. ni por casualidad. 'a-Ver 'fueron ^xaininade^ varios re-
qu-fina, cesó en siui carg-o_de adlcailde 4Egiiia ^ 1wl .resultado a éste olnlas en éí regimiento de Valencia, 
rz-áiiüi, all' predecir que eil trimu- .¡.|| en el irán a prestar servicio cuan-
, -jería deil Campuzano F. G.» dn s*am illa-madc"? a filas, 
[.ndiailtecdío Oasoi-Lopez, y teniente al- A veir sj i!im.poeo en ésto anievon UNA . CONFERENCIA 
cai'Jdie dom. Jnan José Cordero. 
Esta nueva Gorpcración, así comió 
el digriísinio delegado, aferigan lia 
preciosa idea de construir Casa Con-
«N'.viai1 en el bairjo de Lais •Guevas, 
por Siar Jugar m-uy eénitrico y depa-
ra • sama comodidad,, iluda, voz que 
iti-jepe el r-iiiocan-r.:-! al pie. ¡ \ K-jailVIlí ni? un'rrm 
Étl FOl'lar para esta, -Taibriicacióii fuié 
 er si to p c  e  est  quiere  
que Cahezón sea cabeea de partido. .Ea el oacrteil dcll .rejíimiento do'V-á-
E L CORRESPONSAL le.neia dará una conferencia anille los 
je-tes y ofl-ci-aites, el -capitán ddái Iniis 
wv» VVVXAVV̂ MAVÎ VMAAMAAÂ VVVVVWVVVVM" ' wPCiía Ai'doa,. cuyo t^iua. riirá «R^oo-
mimmán w wm p í n m ÜÍ , T ^ S " ^ ^ ^ ^ -
\ &m n e g r a , m u y fluida 
« G\RANTIZADA COMO LA 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, tfstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de ex. lüi-
sito gusto y delicioso, aroma. 
j Depósi to en Santander: D. ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramarinos, d ^ f ^ r . A w S 
yecios se lleven a 
ridad can que safe 
«" MEJOREN SU CLASE -3 
l Í l ê  toclas las PaPelen'as ^ 5 G r a n Jes f á b r i c a s J e c e r á m i c a ffc 
T A N D E R 
V ' ^ M S f t M f t l S f í W A 
1 S, A . « L A A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
lido igiraituiítoaailnite por los genenv-
?, Unieres don Jesnis'Odrlozola y Dispuesto por Real oirdeVi 'üfe-'S do! 
P-T-PiViiéiitlcd García. " ad.ulaí1 oac ia admiivs-liríicíón • pro-
Hlacomos vatos iporqme -eiston ¡pro- vinoial d^ la nointo Rlcehol esta-
efecto con Ja ccl'e- T':', ,,• ""•"o •',)- I>I Adinir-"dracV:-'..e^ 
en. practicarlo tan- Rentas m)b|.:ic.-r--. se non-, on cono-
5 -m:-"nu- oiimloiTlo dio -los iinlnii-trie,. s - i , -
() r a l -que p 'ea t.-w'iis los a.suntos rin'n-
VIAJES o i diñadlos OCm dicho impu.e-bi bel áe 
^siaftido fpoiria « a . n t o . ^ - a a ama- | ' « e x p r e s a .b nen-
MO snioiita Alfonsa (iut.iérroz, de di--- í ^ ^ . ^ ^ v r ^ u . r 
'-luion aeeoioana .,vi.0 qü[Q UilVJ (j, 
la ñora ¡maestra, día este pueiblo. j , 
—-Para l'a Reipúliilca de C.n'ba.. del 
pueitedó de. Labarces, -en -el! 'cCoi'ón». 
s-aJienni .lldisi .¡.('.-ve.n'ea Jaicinlo Carera y 
Juan José Coirtftjo. 
•ti carda,.eor todo el d i a de boy. -'U el 
campo de Roslrio, ejeneicios de tiro-. 
UNA COPITA OE 
^ d e s p u é s de los comidas"^ 
les la base de una buena S A L U D É 
Liliev-en feliz viajé*. 
fr3 '•u'on,a.|-.,w.s (!,•• .-uia- J 
vendiís, así comió de vente, do- p-ecin-
los ide ti d:;-e cb.j es, so-, di • ¡jlitóZ « 
;resce y iln r.nlíi de la, niiriñana. 
Santian-ler. 30 dlfi oelnii-e de Ül^i.— 
ilvl admf'ni,-t lerleir die Renta- públicas, 
EL.-;p<B9Nj[STA ••. c. S:../::JOSG Fdgoaga. 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte inRtantáneo para - e i cabello 
y barba. Todos los colores; 
mmm, liATURflLIOAD, BELLEZA 
Venta en Droguerías y Perfumerías'.' 
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E s t a c i ó n d e l N o r t e 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: 7,5, mixto; 16,27, correo. 
Los lunes, miércoks y viernes, a las 
8,40, sale un rápido. 
ilíxpreso.—Salida: a las 8,20 de la 
noche. 
Llegadas a Santandpr: 18,40 y 8,5. 
Los martes, jueves y sábados, rápi-
do, a las 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8,30 de la 
mañana. 
SANTANDER-BARCENA 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. Lle-
gada a Sant.Mndfr. a las 9.22. 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
E s t a c i ó n d e ) a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
i las 7,45 y 13.30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
B0,2ü. 
n© Oviedo para Santander: a las 
B.80 y 13. 
Utgaaas a Santander: a las 16,26 
r a las 20,51. 
SANTANDER-CABEZON 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 16,4b 
f 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 \ 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Loa domimgos y días festivas hay 
un tren que sale de Sanibandier spafa 
Torreilavega a las 14,30 y d'C Torróla-' 
vega paira Santa.n'dar a. las 19,20. 
SANTANUER-LLANEf 
Sa.lida, 19.10. Ueí&dd, 21,1.1 
SailWa, 16,15. Llagada. 20.15. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 v 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 v 21 
SaJidas de BUbao: 7,40, 10, 13,50 j 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54. 18,23 v 20.35 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
El tren que sale de Santander a ]&> 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
díales, con cambio en Traslaviña, y 
para las de Zalla y Valmaseda, con 
cambio en Aranguren. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17,40. 
Ll'Dgada a Marrón: 19,25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
¡ANTANDER-P. VIESGO-ONTANEDA 
s Salidas de Santander: 7,10, 11,05. 
14.30 y 18,05. 
LDegadas a Ontaneda: 9,49, 13,11, 
16,33 y 20,10. 
Salidas d'e Ontaned'a: 7, 11,20, 14,3." 
y 18.15. 
Iik?gad!a.s a Santander: 8,55, 13,08 
10,22 y 20,09. 
SANTANDER-SO LAR ES-'L! ERG ANEc 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
51,6 
Llegadas a Liérganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
(4,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
/ 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida ae Burdos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: á las 13,30. 
Oe Ontaneda-Vega de Pas-San Pedrw 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma 
üana. 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Salida de Ontaneda: a las 2,30 d; 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unquera automo 
vil para recoger los viajeros que lie 
gan de Santander a las 10,50 y a la1 
15,25 en los trenes correo y rápi.b 
que van a Asturias (Oviedo) y qu» 
salen de Sanliindcr a las 7,45 y í'ó,3 
respectivamente. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO D E LA MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P E A N A S 
A tod a plana Pesetas, 
A media ídem — 
A cuatro columnas — 
A tres — — 
A dos — 
A una -



















6.a y 7.a 
12 
La única Casa que vende más baratas 
las célebres bicicletas Favor, Tho-
mann, Armor, B. S. A., Griífon, Peu-
geot, Lapize, Allelnia y Robust. Bici-
cletas Ontario a 25u pesetas. Motos 
«Indian» con baja de precio. 
reparaciones. 
HA 1UIZ—ARCOS DE DORICA, 6 
Taller dt 
H A R I N A S D 
Las'mejores, por {sol acnraSylIimpiezal.UasBde 
IR Fábric» 1» A » Gí- K X I P f ^ 
d e M a d r i d ; n ú m . 7 1 . - ' S A N T A N D E R 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 d 
la mañana; de Santander, a las 5 d< 
•a tarde. 
Otros recorrido». 
En combinación con los ferrocarrl 
les de Santander a Bilbao, circular 
ios siguientes automóviles: 
Villaverde a Trucíos^ 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Soba 
Gama a Santofia. 
Treto a Laredo, Otafies y Castrr 
'Jrdiales. 
Beranga para Siete Villas. 
Cabezón a Cabuérniga-Comilias 
Salidas: Hay automóvil para reco 
íer Jos viajeros que llegan en el d 
-reo de Santander, 9.38 mañam 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dicbo 
'renes son los que salen do Santar 
ier a las 7,45, 11,50 y 16,15 respeot/ 
"ompnte). 
i V V V W V V V V \ A A ' \ A ^ ^ A A ^ A ' V V V ^ A A ^ A A ' \ A / V V V V V V V V V > 
Lo!s pe l igros de la 
H E R N I A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
Sin molestia, aun haciendo ios m á s 
pesados trabajos 
POSITIVO-5 E INMEDIATOS son los 
resultados obtenidos con los aparatos 
C. A. BOER, romo lo prueban las nu-
merosas ícartas ya publicadas de las 
personas que, agradecidas, enaltecen 
los 'electos ben*5lieos y curativos del 
mótodo C. A. BOER. 
TESTIMO 10 D E CURACION 
2511 de septiembre de 1924 
" ' L ^ Señor clon C. A. BOER, Borce 
lona. 
May señer mío: Habiendo llevado 
los aparatos del método C. A BOEX 
dead • el dio 19 de febrero del corriente 
año y cncontrándnni" curado de mi 
bernia escrota) desbordad i en esta 
!<•( lia, sin sufrir molestia alguna ni 
interrupción en mi trabajo rudo de 
labrador, le doy las más expresivas 
gracias y le autorizo para que se sirva 
"fl esta carta de testimonio y haga de 
ella el uso que le convenga. De usted 
at.-nto y s. s 
PASCUAL NAVARRO ( iALECH 
s. c—^alle Maodio, número 9, Salva-
iierra de Ezcua (Zaragoza). 
H a r f l i a / f l l S queréis evitar las 
l l Q ' m u U U d molestias y funestas 
consecuencias de las hernias, visitad 
con toda conlianza al eminente es pe 
cialista señor 1). O. A BOER, quien re-
cibe en: 
BILBAO. Lunes, 27 de octubre, Hotel 
Antonia. 
CASTKO URDIALES. Martes, 28, 
Hotel Universal. 
SANTOXA. Mirrcoles, 29, Hotel L a 
Bilbaína. 
T O R R E L A V E G A . Jueves, 30, Hotel 
Bilbao. 
RAMALES DF. L V VICTORIA.'VI.-r 
nes, 31 de octubre, fonda Emilio Sáinz 
LAREDO. Sábado 1 de noviembre, 
hotel Continental. 
SANTANDER Domingo, 2 y lunes, 3 
de noviembre, Hotel Europa. 
BILBAO. Martes, 4. Hotel Antonia. 
C . A, B O E R . Ortopédico, Pelayo, 60 
B A R C E L O N A 
«VVVVVVVVVVVVW/VVVVVVVWVWVVVVVVVVW 
TEATRO PEREDA.— Gl! an Ctanípa-
ñía de JMoa-ano., 
Hoy, lbeih|eca>Q.io dio Fiin.nrî coi Mo-
rano: a Jasi. iseis y cuarto, «La propia 
i i v Ílüjá u,• poesías. 
A las daiez y nvedija, gr; i . - ireno: 
nlü obsciiiro dominio^ y úceluira c'i 
poesías. ' * 
ortur. NARBON.—PEJ ciwnia del 
pó'bUlco {imi'St'H-i-ú.t ica 
Hoy, inartes, > guiaindioso estreno: 
'La \nyt oí} .'i?. aiHirk r» (i.'ii.̂ nso d'ra-nsa 
«n mis actos, liintrirpjTGitado nxxr IKJ-
•uiihy Plfi'i 'pp-. L;i .p-.licuria. -qu,* di-
i. ¡i veir ioó,'is Itífe jniije>ries. 
ÉV ji;:A'-.<.-«F; -.nU* a !a. vidiu.» (Pro-
- v.- - •'- no- -; ¡'i. 
PABELLON NARBON.— (S. A. d 
Et'-h ..vn • . ).—Hoy. j'r.v.U'-. Llana 
\Vii:id'i ; 'fih la. con Vid i a. líiíi qpís ac-
'••OiS. 'td''1 p¿íi~ 0fo lia, i1!'i'n . i'i.n. 
GRAN CiNEIVIA.—I'üüafio la ci-
n uta ;r.il":a. 
• • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • a o 
% B a t e r í a s de acumuladores { 
I W I L L A R D l 
® p a r a a u t o m ó v i l e s f 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y •suministros 




Hoy, martes,- dlasdia l¡is * 
pturteŝ  Ainfo.t \; iíetado 
• . a ÉTtv 
guiotiet |d>c ip^usiola», idlram^ii6^ ¡n 
Rnisia. laotaal», inierosani.-.' • * 
dos iparties, con csc«nins oinocC""a -11 
tomiadláis ion Rúala, (loiide ^¿M îtíj 
pnidicipalcs jieifois di-I iliiilolteS • 
«(Aprciidiiz d.- sastine», (•oin!,<i(¡¡.."u,8«»i] 
pairtes, iintorpiiciUida, |)U|- um,0il 
INFANTIL, • 
, . Ja; nnr., y , U ¿ S 
y mvka, «Mi u ^ ^ ' | J N 
a iu v. a 
SKin, caanipe'S.iiK)». A 0.20 y 0,20.' 
www .̂ 
N o t a s diversas. 
L A C A R I D A D DE SANTANDCD 
Ll movimiento dd .\silo en B) I-"^ 
ayer fué eil sigfUitŜ iite.: ^ !k 
•Con i - •.ji.-diiilan'dia-, V.í)fnnr]:\< .-ausadas par 
tes, 10. 
•KiiM'nt'.-.H éó}i Li'i [j,,,. 
i ril a va- i éspeqtávps punios 
A ••Hados que quedan en o 
hoy, 130. úi 
Kl i i a. .'il Ii-.rn nua a u •̂ {¡.r 
c. dida •,. • 'a Ak-a.!día. [a'̂ a ur^?' 
.''r- !'•".-• •"S-'virr. nersoiiii^ ' 
po-ndlitinties pl! ."efjjiftóoio ü d } ^ 
P.".';.]:', di'clii íecha., r.o 
lv"a,rá,'i con i'ipn iTjeCítingps cĉ  
dioiuiles, isi-ino qiu.e saró.u m 
ias no inoru.n.iiliM.s a 
pimía, qiuc Itiis .raga rfc 
\ía óú apii'uniio. 
>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAaVVVVVV\'VVV\VVV\\\ 
.'«ent<. m m 
efpirt.ivns por ia 
• T ^ M A F T A R P Í A S L* D,r«C0,4n de P«rlódloo aí,i,r 
•PaSeodePereda ,21(porCalderón ) J qui „o d«vu«ív3 im oríflnal,» «u. 
® TELÉFONO 5-69 .i&m..n. « o r r . ^ 
•4« mvmrmm d« IM 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Caló 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pialo deil día.: Morcillas d'e tenrú r,i 
la Mrala. 
" o j ^ a i x j ^ . 1 V J o | 6 ^ - X J o l S o j 
o ^ 
M U N D I A L D U R A N T E 
IJ AÑOS CONSECUTIVOS 
A d m i r a b l e p o r 5 U 
s e n c i l l e z , 
C n . € ^ I L L £ R M O T R Ü M G Í R Í A i 
. A p á r U ' d o 2 9 8 . B ó r c e t o n d . 
S f̂ieltfenland 
l i 
R E D 
S T A R 
L I N E 
S E R V I C I O RAPIDO Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
E l día 20 de octubre de 1924, saldrá de este puerto para loe 
citados, el magnífico vapor 
P € * J L . I V B » 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, de acomodación única en camarotes cetra-
dos de dos, cuairo y seis literas, sin enmento de precio, di&pont 
el pasajero de salones üe recreo, cftjtrtos de aseo, espléudldt 
cubierta de paseo, etc 
T,ac omida abundante y condimentada a la española, es ser 
vida a m meta en amplios comedores por camareros españoles, 
ualformados. 
l 3 r o c i o s e o c - . í x i i i i i - i ' o t o 
^ B & : : : ; : : : : : : : : : P e - a 8 S ^ ) I n d ° í d - — t o s 
Tara más detalles dirigirse a sus Age i tes en Santarder 
D Ó R I C A Y C O M P A Ñ Í A 
P a s e o de P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o < l 6 - 8 5 
D I r o c c J O n t e l e g r á f i c a ; D Q N ^ O M 
BR R 1 E N P O Ayuntamiento Puente VicFgo, prados, tie-
rras Ubiantías, cerradas. Ca-
sas para vi viendas y cuadras, 
Inlormarán administración. 
M O D I S T A S 
Temporada de invierno. 
Boi-oados p a r a vestioos y 
abrigos desde t'es pesetas, en 
la lá orlca de bordados de Kua-
raa^or, 41, esquina al Paredón. 
B I L L E T E S U E M U 
Loíería. Ll-Tablepos, núm. 3B 
iqisilo Sardiru rp hotel anme-
blaa« . Cincu» lita duro> n en-
sualfs, liasta aíril . Caldeióu, 
ú:. i " 
mumnmmmmmmmmmmuñummmmmmm 
• C a l ? t e j a y l a d r i l l o • 
5 Pídase directamente a la fábrica * 
• L A C O V A D O A G A S 
S ! S 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. • 
. 5 0 . 0 0 0 
D e f e c e n d a s e n 
Cz 'OJÍIP'V 
O C A S I O N 
Por no poderlo atender se 
rrasptfsa un hermoso locsl (SM 
existencia) en lo más céntrico 
de Toncav-v^a, tiene d^sinag-
nííi-.os escaparates de cuatro 
metros anH n por cuatro de al 
10. Para tra 1 r Juan Fernández, 
Avenida o el Cantiibrico, 3. 
l'oRb E L A VEGA 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 < 
C A L V I V A p e r m a n e n í e 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente a Josó 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Telefono 15-2-1 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quuuan 
nuevas dándolas vuelta, 
y Garantizo la perfección. 
MORLT, Núm. 12, segundo. 
F á b r i c c i molino se ven-
de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
1',-n a informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
9 T O R R E L A V E G A 1 
SVaiWOO NHAHIS HS 
Hlqtdlo Sardinero, . baño, sin mue^JDeI,25i 
cinco duros mes. Caiaei^. 
primero. _ ^ 
N 
VEND O bodegas, Alsedo Bus tamante, 4. 
Informarán: CaNderón, 25, l.1 
JOES^XTRANüq e 1 * ^ CHÍCHEKIA A M ^ K 1 ^ 
vende más que las otra^ f |a 
en precio y calidad f01 
guala - VKLA-iCO V-
F á b r i c a de b o r d a ^ 
2 RUAMAYOR, 41. BAJ°3 
} Stores, Visülos, C o i ^ t y 
S lerias. Colchas, Gâ n j 
f toda clase de Cort.nag , 
l bricados a la me^ 
> Especialidad en bordados f ¡ 
5 laconfeccK^ 
f Se pasa el muestrario ^ ^ , 
^ cilio y nos encarga»0 
W ré 
Ufa 
¡6 DE 1924 E l PUEBLO CANTABRO ARO Xf.—PAGINA 1, 
wwwwwwwvw M'vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv\̂ avia^w vvvvvv^^ 
. « A p e o s al ABROTANO MACHO, con ramitas en elinterior del irasco, es eü! E l AGUA tíc COLONIA MARCOS, creación 1918, se hace indispensable en el tocador por su 
Qtíí"-0 único legítimo y eficaz para tonificar el cabello. ) concentración y delicado perfume. 
Pídaloen todas las perfumerías, y al por mayor, en Santander PEREZ DEL MOLINO—En Madrid, perfumería MARCOb, apartado de Correos 132. 
P r e m i a d o s e n ] B u e n o s A i r a s ; 1 ] Milán 
| p | © m a , B a r c e l o n a , A m b a r e s y P a r í s . 
. p t r P Ú S l T A R I O a g N 5 S A N T A N D E R ; D O W j f f j Q S É V I A L 
LINEA R E O U L A R . D E . V A P Q R t ^ 
D E L A I C A S A 
lía27°4;1 actual ŝ  ^ ^ de este puerto el vapor 
[SBOá, GÉKOVA Y LIVORNO 
i piinioüto directo, iraasbordnndo en Góiiova, para 
K y b M I R N A 
r'virircabida y demás informes; dulcirse a su • onsig 
[FRANCISCO SAL A Z I , Paseo de Pereda, 1 8 -
• A ' 
U 
M M fliriti I I » 
V a n o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
oaiftjtroi •ñúm ¥tlntt ÍÍM átsds laa-
, VirMrüi, TmíBpIto y Nulva Orlteao, 
SALIDAS FIJAS D I SAMTAMMB 
M'AABNDAM, el 5 de noviembre. # . 
;0LEXDA Î , él 22 de noviembre, viaje extraordinario 
MASDAM, el 27 de noviembre. 
H)AM; saldrá el 17 de diciembre. 
SPAAENDAM » 
HASDAM, » 





-KEKDAM, >  
ÍPAARNDAM, « 
MAASDA.A!, 
el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
él 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. EDAM, 
falfeiO CARGA Y PASAJEROS |DE CAMARA 
Y TERCERA CLASÍ. 
IOS EN C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539 50 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582,7o 
Nueva Orleans. » 710,00 
i estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
I • ;iva Orleans que son ocho dollars más . 
¡ín ixpidi «tía Agenda DlN«tM dt ida y vailoa MS 
un importantt desoutnto. 
)¡,'»porei ion completainente nutroa. Miando áot»*ie* 
m loa adelantos modernos, siendo BU tcnelajs &i 
•í toneladas cada uno. En primera clase los camar»-
» una y dos literas. En segunda económica, loí 
i son loa DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
, os cimarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
^• W pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademas 
Wflqoa COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DÜ-! mgüíñc& biblioteca, con obras de los mejorti 
El personal a su servicio ts todo español. 
. nda a los señores pasajeros qui se presente» «a 
Lg'a 0011 cuatro días de antelación, para t ramita í 
iiS^pWión de embarque y recoger sus billetwk 
v ^ iníormes, dirigirse a su agente en Saa-
l bm, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 'á, 
¿TfPH'tado de Correos, número 38.—TelegraMB* 
'««onímas, FRANQAROIA.—SANTANDER. 






D r o g u e r í a y Pe r fumer í a 
ameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
aH3X2>(2>-(Sí-<2> 0 
H A P A C 
S e r v i c i o r á p i d o de v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R Ü Z ¥ T A M P I C O 
m&xmm askimm mu pmmm m mmrmmm, 
« 2 S cS®:[octubre9 ® S ] > a p o ^ JEXQSLMWJBJJCXA. 
E l 3 de diciembre, el -vapor TOLEDO. | ' E l 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA 
admittaado carga v aasaleroi dt primera y HgOnda clase, sagtlaid» oeoaósilea 7 Mretra «lacf 
PRECIOS DEL PASAJE E N TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50rde impuesto5».—Total, pesetas 539,50. 
FaraSVeracruz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de"impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
SltoijTanores Cfltáa'eonstrtildcs coa todos loa adelantos modernos 7 ica de sobra eoaceidoi «OÍ 
í l «amarado tratolqtli ta «dlosireelbo* los padíjeroi de todas lasjcRtssroríaa, Llavaa mddlsoi, 
mareroi v aoelaaroaLfls^añolci, 
Para l i s iiiíormes dirifirso a^los eousipafarios Carlos Eoppe j Conip.-SaiÉüder. 
R A M O N 
BAJXCR»! 
1 ^ 1 o d é l o P o p u l a r ^ 
C O M P A f t I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r n o s l i g l c -
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
Eld ía26 | d e OCI Ú íKl^ oal i ra do ¿A .NÍ'AÍDEK el nuevo 
y rápido vapor 
O R O " V AL 
admite pa^ajerosfde primera, segundaSy terceraj'claie, y carga. 
PRECIOS PARA HABANA: 1.A, ptas. l / .DI , . ^ , incluido impuestos, 
— — 2.A, — 1)59,50, — — 
- — 3.a, — 5t9,50, — — 
Las siguientes salidas Uis efectuarán: 
E l 9 c íe noviembre^ vapor ORIANA* 
E l 2 3 d e noviem!brev v a p o r O R C O M A . 
E^g 21 d e dlciem¡3>rev v a p o r ORITA. 
ílebaias a familias, sacerdotes, compañías de teatro y e i bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del paíaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros españoles, que servirán la comida al estilo 
Bípañol. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
HffjQíñ clsse de informes, dirislrse a sus Agentes en S n í a o f n 
B i s t e r r o c h i L - P a s o o i o P o r o á i , l . - M 41 
P í s 4 
\ I T A M A 
* L a m á x i m a p e r i e t c i ó n ® 
mecán ica por elprecio mínimo 
E d u a r d o P é r e z d e ! M o l i n o 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
— » A r v T T A r v D E R 
^ d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A & 
L A P I N A 
T A L L A D A 
Co 
¡orte^pP01 las Compañías de los ferrocarriles del 
•0ren¡! ̂ Paña, de Medina del Campo a Zamora 
"SUesa f ^e Salamanca a la frontera por-
^Po'rM18- '̂mPresas de ferrocarriles y tranvías 
Fábrica de tallar, biselar y res- • 
taurar toda clase de lunas espe- • 
jos de las formas y medidas que ¡ 
se desea.—Cuadros grabados y • 
molduras del país y extranjeras. 5 
• Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23 " 
Zr S Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
i l í l 
)Dip"añi'* arina de guerra y Arsenales del Estado, 
pación Jjfsatlántica y otras EmPre?as d,e Na_ 
• 
¿3 
ares ¿] ^ loI}ales y extranjeras. Declarados si-
Carhon ardiff Por el Almirantazgo portugués. 
fi1rr!eradosS_|Va?ores--MenudosParafraSuas-~ASl0-ft^ANs t- ra cen,ros metalúrgicos y domésticos. 
'? ^ERA PEDIDOS A LA S O C I E D A D 
Pílayo * E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
S R'a™A felona, o a su agente en MADRID, 
í t ó ? topete, Alfonso X I I . - 101.—SAN-
I^GliÁx^?1- Hijo de Ángel Pérez y Compa-
^^ra ¿ A V I L É S . Agentes de la Sociedad 
Para otrPanola—VALENCIA, don Raíael ToraL '3 tptx Infornies y precios a las oficinas de la 
^ 4 i > HULLERA VSPAXOLA 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
: S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu- ' 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general 
P r e c ¡ o : 3 , 5 0 p e s e t a s ! 
Depósito: Doctor Heuedicto, ^"ADTI'D 
De venta en las principales farmacias de España 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO. —Plaza de las Escuelas. 1 
C U S A V »AEa*< 
R l d í a 1 9 de NOVI lafPRE, n ías tres dp la t.Hrde-salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
1 f o x a . o J C I I 
su capitán D .)N AGUSTIN GIB ^UN AU 
i3.aí5l*B*o pasajeroa de todas clases y carga co» 48atís^ 
* HABANA, VERACRLZ y TAMPICO. 
ÜÜtíUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUABHfr 
'•^.AS Y CMJMKÜORE^ PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 5,?5, más 11£5 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 58:» más 7 7,> de impuestos. Total, 592,7». 
Para Tampico, pis. 585, más 7 75 dé impuestos. Total, 592, (5 
El día 31 de OCTÜP.RE, a las tíicz de la m a ñ a n a - s a l v o 
cout i f tgenc ias -sa ldráde SaNTANDWK el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
/ I G T O R i á 
cjne SMMI ;» do MMti,'l puerto el 7 de NOVÍKIMBIIB. admitien-
ao uasájvi'os de u>díi,s clases ccn.dcstino a MO Janeiro, Mon-
tevideo y Baenos Aires. 
••*•• ií«l t'-uü.j.ó MI tfirceríi ordinaria, para a a M i ftffli-
«tuca, h^cluso impuestos, h&iM peMtu* 
1 ar» atiis inforT..'" v rnndiciones, dirigirse a m i ftgemtal 
Í« SANTANDER, • • . - HUO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo ue. ^«.«taá, ¿3. Teléfono, U.—DIrat-
filón ttiDgráflcfi y teleíónioa: CiFt nTrnwy. 
E n l . r s e r a p l a n a | 
I n f o r m a c i ó n d e p ó r t ^ 
VVVVVV\VVVVVVVVVVVV'VVVVWWV'V\AA/VVVW V W V \ W - \ V V \ V\VVVVVVWV\AAV\/VVWVVVVV'\ . 'VVV'VVV1 / W V W W W W V W 
Artes y oficios. 
Apertura de curso y 
distribución de pre-
mios. 
c-p. 59 IMIIIII. 10 1», die Beéthovtai , qn;c noTaibilidaid idie las pojsonas, a-taca o r i g i n a l ' do Arcl i i i ta Vaitente, tradoici-
dlijoron lus ¡asonibrosos artiisiliás con diuinameriitc aj siis^orna iMuMtlco-caci- "da ¡por* <d?amicno» y Tedesdii^ que 
mu «iumrii'o. y uu ^"iisl-o t an rxqiüf+i- q.,,.]^ ¡emmHa ila üaibor del Directorio lloya i"»'- 'tíl-mlo cíEd trhscu.ro .dimiimio», 
q.uie iraquí' vez- fíe o y ó ©n Sainta.u- Y ^xciita a todbs A<h Imiííisws dé bno- |pDÓid!i¿<eiián (yerrtfiidlá ail iM-stclhuio 
na 'vnlunlad S3 agruipe'n en Ja Unión prosan ioü te para vsk' faniysn a-mista. 
P^tptót ieá, cooperaf d ó : a naiia>ana y <''• '•">;" prote-gp-nisita babe una. j-nsm-
iusita o-ciuH.iuu-hVn, del p a í s . pér.Me oréatói#i. 
É pñhiici) a p l a u d i ó a los oradores Tanto en la l i n u i o n de larde coiné 
•ropiOtíiidas vióoes. dando ostensibles en da de l a noche, eil s e -ñor .Moranu , 
pniuelbas die asenitimiento. 
Notas de la Alcaldía. 
Vi'/, 
di ir intipirpirelaciión lifeniial. 
- O r r ó lol ,|:iiourniiiia. el «( .nanir in 
fcéjtp r n soil üiénor3 o¡p. 27, de Gri'eg, 
dio y ailniiiriMlu. imisico iruso Borcxlln, 
, vo lv iau lo a aNMiiilinur los checos ad 
Er-donninigo, • a flas once y mvúki ¡m.irioi-io c n i Qá eijiecucióá suprema 
tic da m a ñ a n a , tuvo lindar en el sa lón die la isaborto pagina, die l a qnc s.i-
tíc actos d'Ol Iiis-tituito General y Té'c- bresailiió el «Noc tu rno ( a n d a n t e ) » , 
túcojtta. aper tura de. ou-rso de l a Ks- q p . uivii irnn qiiv á^p¿.tir, mitié (a in-
cueJa de Antes y Oficios, p a r a el ejer- sistentio o v a d raí día ios asmiib i ados 
ciclo ••1924-25 y Ja dlsitiriibucíón de "pin;- üy<shijas. 
í n i o s del pasado. Tcnranadio d .])ro^raniit y t-áendo 
As i s t i ó a ila ceremonia d teniente raibi vez má> ca lmo- .» ..: cniusiasino 
allclalilde ^ ñ o r iGartán, ion Irepresenitiít- del imuditario, di cuairfoto «ZiKa» le . 
c ión de Ja Aica id í a ; eíl presidente die l ^ a l j j con la int. rpn dac ión .¡d «an- C O T l C e j C l l e S C O r D O " 
Ra Dipuitaidilii , s e ñ o r M a r u r i ; iropue- dian.te <-antanille... . !d «Cna.i! o.» de • . 
senitantes -ded Obispado, Escudas de Tcba.i.kowsky, obra ien l a qme sai-
Indnet.rias y Comercio;, Centros ení- V"'" ;1 N mismo, .dejando u n unbo-
turailes y Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n ; J,l;ilN'' , l " m ^ ™-
diputados provincialles y -o t r a s l i s t í n : j á b a m o s ayuno.?, des-
die qne (!'sy.iíiaiii.'.'in la, «F>:iI.arnKHWca», 
iri(w^ die l'a iairiKi niósica . 
1' r> IÍHIIO coi no a^radirdinos. a.no-
D i s t r i b u c i ó n d e j o ^ 
Para los d a ^ 
dos en el hundii * 
lo de Ruamenor 
E l domingo. iia-s 
para corresponder a Jas atenciones gja^a, tuvo - .In.yjir 
cu de la iv^vwvvvvvvvwv^^ de qu-O'iha « ido objioto por d público Asociación d o " T n a u l L ? 
l%J? a« las c a n - U d a d e s ^ ^ ^ a 
F1 nnhprnnrlnrhn he- ^ m o t o l i t o s a u - y líL PUEBLO C A N T ^ * * 
J O J I yOUerílUUUI lltl liv x>.••.<. diifícill arte on que tanto se dis- t}lI10 ., lu< dainnincia ' ^ M 
rhn vi nnmhrnmipnto n'Wvhl" ¡irt,,r- diimi.'nim / i . / , i a ic.a4 S » ? * ' ^ 
C / t U t : l nUllLUI UiniVIllU M a ñ a n a , mié'reoiles, s-e d e s p e d i r á la Rnamonor nuraero ^ 
con inae-.ni¡&cos programas, ^ , ^paiito 
té foDina: 
iSe recneida al públ ico que hov t ^ n ^ f Z ^ ' T ' ^ ^ 
q u e d a r á E r r a d o el 'abono para las T , V 1 / ^ ^ 
unc iones .de lia C o m p a ñ í a P R o m e u , 1 T r t \ M l r ^ ^ I . 
. ec ió Tin cil" siniestro, m M ^ u J ^ 
Aa^AA'VVVVVAAa^\^VVVVVVVVVAA^AVVV^a^VVVV'VVV i 1 . 0 / u \ " ^ - ' M l l d O 
. . -.-^ » ilesioiiadii, .500. T I R O N A C I O N A L 
esposa, y 
y a b a b í a i n o s anunciado, d 
saniaiKlerino, ufi-ecerá al final do la Ue l&8 caniüdad.ss ^oc, . , ;?^ % 
r.íprcM'ntacicai una .¡iinlerosanto lÜectll- t , f»,*Uin*\ v á,* • ™»8 
ratwos. i » » al públ ico qnc hoy 
1'I"Í • ! , U ^ ^ % : 
gúidfts pei^sonasi. 
Unia vez ileída Ja Memoria , el s e ñ o r 
Miaruri,, Iras nn corlo discurso, de-
Cfliánó: aibiento d c jn-v idu aclnal . 
•VVVVAAAa^VV\/V'VAA/V'VV\.VVVVVVVVVA'VVVVaAA^A 'VVVVV\ 
E l concierto de anoche. . 
L a A s o c i a c i ó n 
d e C u l t u r a M u -
s i c a l . 
A ú n no liace mnebo tionipc», y en 
Cíjitas' nlisntas coilumnas, nos ociipa-
Xnos extícinsiHmente, pee mrr.»--'.; u smior 
a' ar te mu TcaJ, do nna . ic.!a<| de 
cultirra, con ^domicilio central en M.a-
d r i d y lii'/Wwlies en todas las capitales 
die aiiguiiia linupoii-laiida. 
Emitiré -estas filiales fíguíuba, «-.a/.n-
railmenvf,',. ,fa' dé .Santander, en p e r í o -
do die oniíanizaciódi ei/Lcnt» s v boy feíi 
P(CÍnci|)iiioe \ die sri- una 
próftperfus d|C lvs|»a.ñia. 
(..ho ia los p ro íesor^s 
niiosc coin.c.ii.-ii!lo, aíipr-iPi'.' 
péS 'P'1' ISG ba toamaidi' 








EP goncrall ig^iibornador, s e ñ o r Sa-
y jpuibwr: yacantes.; elfe- ¿ ü e p ^ a d o " m á i l a í á. 
ten'íei3 eífi -la. C o r p o r a c i ó n municupal, aaaa/IA(1AA(1í„a_aa;, 
l ia iiioantoradp coiiicejales corporativos 
a, idon Ue;i nardiiiO' Rovi ra , aniem-bni 
de la Ciiniaia de l a Proipiedad Urba-
na, y a don ManiieL Muriedas , de l a 
C á m a r a Agr ícola . 
MAS 
VVVXAAA^AAOVWVVVVVVVVVVVXAA.VVVVVVaVVVA^a'VVVX 
Unión Patriótica Montañesa. 
L a Asamblea de 





A don Nanean Barajas, que 
, Jes ¡un a di i . asií como su 
Como ya. l i a b í a m o s anunciado, d hls',ii' i '^ ' í•o, ,- . , AI..-
domiirugo por la m a ñ a n a dieron p r i n - A iA'n ' \ .Mllll0Z' ^ W 
cipio Jas l i r adas de entrenamiento *1' una luja y todd s o l 
cursado Has Cl!llt.rC .Jos socios de l a R e p i ^ n - t a c i ó n . t,,¡ , . . v . 
que los ca- T(,nmr(m p¡u.t 0I¿ y ^ t i rado- , don .Tac.n o Veda, que 
to soa una ,; , ( , - de ta limpieza publica re t i ren las ^ ac)tuail(do de jliez ¿ j t¡ira{ior ¿ o su ajuar, 150. 
aiidc.iiuii->s. ^ u * r a s d<í las callea mas pronto que señ<1I. R(A.¡iraí -Para don Paulino Alvarez. ^ 
Em la c a t e g o r í a - d e «Excelencia» t i - ^ li> oatá^lrofo ail efectuar el a 
ra.ron ios ya clasificados, s eño re s (ia.r- meutn. «c le dedica una lápida 
cki , lialsa. Me ver y Carlos ICsiievez. p f r p - l ó e su mom,.ria, liaWendo inlifici 
t Cada i l i adn r bace .jas 3eries q.ue cifadu a ipecpctnidad la ŝ uta ^ m - I s-
i . ' « r a m a de mieslros comisionados deiSeaj 0 . 1 ^ , ^ ^ 0 6 ^ só lo lias dos ™y«> o - t , . son 215 pesetas. ^ 
en .Madrid, manifestando q u e j m n es- in^jttres de eada pos ic ión . To ta l -do lias cantidades fcc« 
Posic Jn tendido- .—García Balsa ha- 'das, 1.328,-40. 
na., «'HcH-udo on Santandiar Úe la NO E S T A D E 
Ásociacióin de Guit-UJ-a Musirá" , y por Éll sjeñór r .air.-da Iba 
cuya i m b d í o l trabaja, (Lenodadaniiftii- oporluiias ó r d e n e s para que ,los cá-^ 
I r , con d ip ' to ;-/. eme pront 
¡iausiliitución ''civitTO í o s sa ín 
en la actualidad vienen b a d é n d o l o . 
N U E S T R O S COMISIONADOS 
E N MADRID 
l"1 a'eaidc interino rec ib ió ayer u n 
ti dn en cd Mimisterio de l a Goberna-
ción 'tratando de la F u n d a c i ó n Re-
l',l día, | 7 ddl mes actual cmnenza-
|-:í. en i'I dnmic i lm de la Cnii'.n C i -
j'jiás l i w ' l ica,d.eipaliilo, urmicro í¡ la asam-
bi'e-a de la.H rn io i i e s Pal r i i i l i - 'as Cas- a 
^•imia y del pu&Vq re<;ilanie;iito de Sa- p , , , , ] , ,^ 
li^aid1 'Má^ i - i ua . Otto iMeyer cuiatiro series, de 59, 
lb>\. martes, vollveran a dicho M i - 7i, v 7g 4juait0Si 
ce dos guahdies t i radas. ú\> 86 y 84 La p r -« idc i ida da cuciiti do ha 
se negado d periódico «El Dü 
Mon-tañ-'S» a enlre^ar a (entidad 
nisterio, paira t r a l a r de otro© asun-
T E. Sutloi 
ya la 
cib.ida cmi declino a nsta siî ri|KMviiiias ocasi' 
Carlos líslovoz, una, serie de 55. en aquella Administraición. lio que il . Stilloii 
Loza, cualro «•eric-s de -Jfl, 21] y 30. no en cmiociniieiilo ilc jos seft lientp la n 
¿('••ii y nos 
- pncgniiiib 
\u del info 
ligimos. 
-¿...? 
-Ni. Ipil' ' i 
j^'iir dol ' 
• ; II, ¡Mili 
is 1 lii'ii.s <!( 
ñm¥ gíosttóiné? encoáne-ndadas . Ja ]umki(m de rod i l l a s . -X i . Ba l - da mn Mica dos para los Meoto»:^ 
loe coiiHsionad().s marchan por ex- sa . j , . ^ . , . m y y ]rs,tlévez 51, de-ntes. 
A s í "lo fli-aoc concebir .el IIIIUKM-OSO t"llano-l.emi. -a -. od ale cainino. De pié só lo t i r a BaJsa y consigue A l acto as ld in la Jaala d¡r«í 
piiibllco que asnskó -anoche iai| n r i i n r - K té a, d¡--(pn«id.in de los adheridos ' C O M I S I O N E S gQ pjIHtoiS. gran n ú n n ' r o de asuciados y tÜp 
cíwicierto do ¡los d.¡ez preparados pa- do la, .provincia, el programa de las Cara despachar d i í e ron tos asuntos F M ^ ^ ¡ ¡ ^ H Wiítegoría t i r an Cao-ba- tantes de la Prensa, ]w.ú.' 
ra-aadenuporada, y que, a. doc.r ver- d¡ -eu-¡mies . ^endienlre de t ' ami taemn. sp, rejiiwd j0) quc c<ms^m düS buenas t iradas (WVVVVVVVVVV^^ 
dad. cd'isi . iuv' . . un v.iidad.Mfo acont?- Todos ¡los que deseen cooperar ad ayer larde la Coniosmn mu-nicipai ae- ^ 34 y 75 (fwnm.s: Abbnlu. 68 y 72, 
jDimicnto «irtásl/ico. ñiiejor ékvio de esta asamblea pueden Hacienda. y p_ Blanco, 70, í l , 56 y (i;'. 
Corrió a cargo ~el conder lo (!,•.! sicni.ilir 3ÜS M. mmias, ; l^iervadcfies ILa <.oniisi/iu do J{inSanche se re- * Segunda ca. tegoría .—Vicente Mar-
ouarteto dhíeco «Zika», nmo die ' los y dalos al .Comité provincia l . ÜnÜrá Pflta ¡ta'de. fcfiS^ 56 y 53; Rovira , 56, 39, 35 y 38; 
UN MITIN E N MALIAÑO LA C A R R E T E R A DE C O R E A N , Mu ?¡ , , sc cllasifica. 
B l doaningo, a bis ohee, í-uvo flugar lü previideiite uiterino de la Di-pu- T i ra - lme- nova tos .—Toi t ían jparte 
c.bnforcind<) ] ( ^ serii.>re< l ianms. Trucha, Riancho, 
' uu ' ' A n a n z . Navanro, Cardo y Váre la , con- Kajo los auspicios dtl «OHITC 
paane en auica.sde a c o M m t e l • de San- reines cuesuones. .pen-on iucs eutie es- ^ i g ^ e , , , ^ ^ .0n hiv-es /tiradas Arranz , p a ñ o l do Rar ís» , (Casa iXohm 
l an- l . r . dun Fermindi» Carreda y eJ t a enti.lad y el Ayun lamic i i lu . Navau-ro v RiancInL !ia tenido lu.ííar le coh'br^'Oii ue 
unitario don J o s é -Sarntus. Efl ail€a/Me; (TO-gd- M sefior M a r p r i que 
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mejores y má-s c d obrados del munde. 
y -qmie so' •ehcueaitra actaialmente en 
lb.S}>ana. na (ix»d a l contrato que M-MI" ÉN $ cin.-ma M a l i a ñ o eü mi t in de pro- t a c i d i . *mr-v M a - u r i . co 
^ • c h o con Ha Asociac ión do Cul tura paganda anun-iado. en el que t o m a m n aydr e n d señ. . r I b u r - d a . 
Mnwicall ¡para, d a r a conocer lo m á s :,Jr!1.(t(. ácoidentaa de San- rente, cuestionfes pendientes 
Una labor conveniente. 
L a Fiesta de la i í a j 
en París. 
ealec lo de , m m i(teresa,i i,te repcrloirií 
en n n i - . i c 'iU- c á m a i m . 
Coniipf-'n-en -di cuarteto a/indidu el 
pmimiiir v io l in d-m Ricardo Zika . el 
^egnmdlo don H-oribcrlo lierger; el 
viola, don C.-idislao Cerny, y el \ in-
Doinch.eil,o don Ladliisllao Zika . 
Tod/i:- miles som emi-ieaiti'.s niñisicos 
qu/e cniiiip(;.ii"ii uno dfa los mas c-mi-
j^etois oua,jitoito« actuales y esta afir-
ni/ineii. in nuest ra la coi 1 lia man/11 ano-
pri iner -lugar: 
oradores ¡-.l numeroso público que He- glo én la carretera de la Alb. ' i - ' -m a ..Kx,.,.,;.,.,„.,[.,„. señnr ( ¡ a r r í a Balsa. 
En d - s-erii - d é c t u a d a s el domin- Fjt'Sita do la Raza 011 la capital h 
(picdaron ©ñj m du  En cosa. 
naiba cR «•-«.Ion. l)o,ii ÜribánO del Cas- C m b á n . como la cnrre-.pcndi', pOT pro-
l i l l d babir» después , Jl uní ando a l a v i u d a l . 
concordia a todos los vecinos dell va- T E L E G R A M A I N T E R E S A N T E 
lie bajo las Ibanderas di-I nuevo par- A ñilllma bora sé nos faciilí-td copia 
tido v reeordaiuidotes que, coino pai- de r n nuevo tellcigiraana recibido pOF 
bj 1 ip.iinil'ra ca t ego r í a , s e ñ o r dar-
bajo: en segiiiiida ea l ego r í a , s e ñ o r V. 
Mariiine/., y en .liradores. novatos se-
ño r Nayar.ro. 
Í M a s tiinadias eont i .nuarán todos los 
¿ancis de don Ped-ro \ 'elarde, es tán di allcalde de los comi-gionados s eño - f ^ t i v i i s , basta fm de diciembre, 
d i o los. d.iMt.miigu.idos udiUettant i» que obligado^ a coopera.r en lodo movi- n -i \ . ; , i l .ameia, Pé rez del Molino adimlicé.ml'o---- •nubfiem (la. oófpa KUI 
acndien n a. escurbar el an un ic lado 'y miento generoso, como es este que se y NV'JI"'". que es tán trabaja mío con £)¡.u.¡0 Monta iV-» . al t iniidor que que-
jiotable"* cónaiiortxj.' '• inltenta, cont ra d ' r é g i m e n caciquál . buen acierto en Madr id diiierontes d<, p-,,. .pr,,,..,- h i - a r teñiré los de «Cx-
La concun-'ncia tan miniprosa 
1110 ^deda, que a tat objetu »: 
,1 iió el 12 de octiibro en los salo 
del Mnc-Mabon l'alaco, demostró 
de io.s comienzos de la fiesta el 
vivo ontusias. la más fnnica 
diaflidad, di más vdheíiOTto <k«o 
confraiternidliid. 
ivos es-pléndidos sadenes del.3 
,,\n< con l»i>nitos y v.im 
L i a O e u e l l a de índUstobus, lugar Don Femando l í a r r e d a hizo 'resail- asuntos qii.e in tensan a la ciudad. 
<l<Mwiit>-hu-bo «de c;etel •ra.Fse.eS'ta--Hiag- t a r eü ••caréciter an ton oniista'dell Esta-. Ivflte desjpadho dice a s í : 
l i inba 
¡«.íich-ffiados 
tuv.il 
/las uvas «cillas - tümerpn:.!aciones oe fra.nquidas de-nnestros Aíun ic ip io 
ÜFÍ A - die Reethoven, y 019 Borddm p^eid de rcilliiove ilas intorosi;-yntísinias t ía . procurando i re í^lver lo a r m ó n k a n -
l íor <*tos•-maisos--de--rio*Mn^rniurtidos ¡ j ^ v - i o K v ñ c s 'que contieno Ha.- nueva do- intereses •Saniandrr y Compafi ía 
qpidéíz en r e s o l u d d i . 
ilvo Sol el o, ail que 
fflíiOn del - poder ejecntivo en ila vj-cBa he-mos expuoMio diversos asuntos do 
i r ' ^ t o S - e r á d o n S i "Pin.idpa.l, ell a t r i b u i r al poder j u d i - ¡nteHélS. 
villosla,, • siendo'-en c a d n ' t.ionnxi, lo -la r o ^ d u c i ó n de Jos reem-os con- . M a ñ a n a celebra rumos r e u n i ó n con 
mlisjn'o en la. Romanza qne en d ín- ^ nruvvih^ nmnicipales pee un pro- s u b ™ i ; a . M o --ammlo y reiprescntan. 
trnnezzo, que en d F ina l , ovaciona- cedimienlo g r a tmlo y ra.pido, y otras te •Martínez Anido. ,pa.in seguar tr.a-
dos ios 'profesores chocos,' quie tuv.io- m» tóenos interesantes; excitando a.l lando asunto Sanidad, i n l o r ' s a n l í s i -
tton que 'levantüi-se para ' saludar al público a que use los derechos que se, m-< pairea puerto. 
entusiasmado inmlitorio. Je conceden e i n c o i p á r e l a Jey a la SaJ'ndos.—-Veg-a, Molino, Negrofte.» 
La 'sorp^-usa. del públ ico fué en au- \ i d ; i . 
meiiito en di «Cuartieto en sí bemoi, Don Josi? Santos', eailvando l a ho-
ceUenda»»: .^ ccipa ..Impacto.» al mejor s 1 ;!l ] ' - ^ <l" !:l 
ahon, oi-nados con bonit s ) 
d iales v con profusión de 
. daban la mas castiza iiota« 
i " " * «i «.•wy» ^t- . n . ; > I M ^ ¡pnovac iones que contieno., la nueva (lo inleresos santa 
de cuerda a.plaiudados^o.u,.toda J^rro- |? eomo . . . ^ . ^ . . . t a d á n - pro- y prometiendo ra- i 
pe dited» hace amos anos. pórciona.T, efl voto femenino, l a exclu- V.iisitanHos Ja (Gailft 
^oipenzo d programa por d ^ a r - I . . ' ^ o i e c l l t ¡ v o hi v.i<fcl ,1( ,„.., , oxpne lo di-
tele en si.^l 
que d i l u v o 
Cámara Oficial Agrí- ^ Z ^ ' Z X 
^ 1 ' Csimo señor einl-ajadoi-: -'I J 
C O l a . sn ior orbe;,, . M n-F<'^J,0¿ ÜOÜ 
Hábil.-nd.» II-'gado a conodinienio - . \ ' i dcn l í s imo cónsul g*" '^^! 
1 esta Camaira. Oficial Agricobi ci-er- Paf,a ,>;,l'í>:. r , , ^ " ' ! ' 1 V : i 
die esta. -Cánwui'a Oficial Agrícol 
tos abusK>s- comletidos por los encar-
gados de 'extender los certificados 
San Salvador on Pam 
vicecónsul uu ra,), d 
p u ñ a d o del señor 
<VVV^AAA/VVV\Aa^A/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVV 
P8ijueto 
•"««ros, etc ym se n 
1 las ino ii 
p a c i ó n 
UiMl í,Ta,il 
de 
* at-ros m Co mi p 
, ''I'-Medil 
eside 
VVVV.\VVVVA,VWVVVXA,VVV-VVVWVVVV\^aVA. 'VWV'V\VVV' V ^ A A ^ V V V V V V W V / W V V V X A A ^ V V ^ a V V V V V V V V V V V V W V ^ W 
Sanidwd reHacionados con ta, higiteme fd s eño r Santa Mará» vl'v ¡̂M l'Zili.'* 
' ' 'nMcióll (lel^ El1 ' i - hi 
a.qu:e.llr„s gana-' n - que biiv.an side í;"1 l ' uns r d l , T S ^ ' to. don «« qUft CM, 
7 F A T R d PFRFDA l " " GSCiraÍ0 ! !i ,:' pers<MiaJidades de ^ « . ^ W ' 1 HJ^l l íU rL.JKL.UXX ,,„. |a „,;,,„,,, . ,., q,Iití .«e e n c a r g a r á ñ o l a s e hispano-ainericaajs •• 
do pon- •.• le. en ei-noeimn uto d;e l a au- r í s . ^ 
t oédad KMnJudenitie, ipaira ex.-ig-ir Jas -AJ fina del hanquet^^ ¡ J S 
i.-sp.hn.xa.biüd-a.dt s mn qne hunie ian 'T- M- E s p a ñ a . C1'^1.,, breves J 
.neu n ido. del Centro Es|)iinol, en ü ; ^ 
cgenles palabras expuso ^ 
•'vvvvw/i^vw'Aa^Aa^AAA^^ dei Centro, agridecie"". ^ paiti-
Del Gobierno civil. 
Hoy, nKintes, celet / rará sus funcin-
niag de b.enCíficiq ol einine-ntq primer 
EÚotdr Fmv/tíeco. Moraño , la figura ac-
Imiil MéS desteciMla de ila/ escena cs-
;pañi) 'a. .en yo® m é r i t o s , aciertos y 
prestigies md docayeron jamás , un só-
,1o momienitoj -Qil s e ñ o r Moropo, que 
tan b r i l l an lo c a n i p a ñ a es tá realizan-
dw on Santander, d ar t is la indiscu<-
tiitíte, q i íe con tan rara nmanimidad 
ha. sido .C'emiore o b k r o do los ni-'-s 
carniTOSOS elogios por parte del púb l i -
co v do ila cr i t ica , ofrece hoy a los 
P o r vender pan con 
falta de peso. 
ge neral v a la prt,í!lde,f * pre-
la r los alientos que ^ = JS lo? 
llevaban al corazón ofi f 
pañoleé- Com̂  m 
!.a 
-La .lunla j i r i i v i n d a l de Abastos ha 
impue-to. .250 p-osetas de multa , por 
nota a r t í s t i ca 
lect . 
artisiica. > w 
.ñauó te cem la l--'',lira: 1.,. S^1" 
du l í s i ina poesía w 
miembro de la D i r e d ^ 
ContcsUV-s el l ^ ' ' " ' ' ^ ^ dC^f 
qués de Fi-ura. 
no ood-r reproduon M'(tlV(, 
liai|-.:tuaile< eonrorrenles ail l .-atrn T 
n-rda, ila ocasiñ 11 m á s soñal 'ada' de vendar pan .con falla, de poso, a la 
n r s t raí-lo el afectó y lia ad.miraciójn «Ir.dustriail Panad.-rá.»: don Vidal C.ó-
conquo le dedngue. y. al efecto. p€L- n r - i : don Giaflés Mogilendo; d i n Ju 
ra su b n d c i o , ha Cregido n n seloc- í i á n ( M i z y idón Ra mi ' i r Se1'••zano, 
•-••in r e - i a i m i ipic s.-eu ra mente ha todos vecinos (| -.la capital. rVil'os Vesi'doníies en P81''̂  
de sa! i-facer en absolnio los deseos V I S I T A S hieran a tan noble ' ^ . J p 
do i'os .e.Mp'OVtadore&;" Ivl general .ynbernador señen- Salí- \oT..-j,(v)S api"usas ' " ' l v 
no ooo-n- rcp 'ouo^ ' tllV(1 r ; 
" alentadoras 'frases qw 
• ( enlro. invitando a l v a ^e^ 
Kn la SOCCÍKVU de abono se p o n d r á qvM toc 'hiá a y n la- -;uui f i l e s v.i-
.pi=-ceua i'a d-eihcada. e i.nnnortaü co- eiitas: 
media de Renavente t i tu lada «La pro-
con frecuencia los oi,d<. ur5o. 
ron oí final do oa'á'. (ic"" 
Ooniandan-te de -Carabineros, .avu- ' Tonama» la fio^a dc^JJ, ^ 
i -ido baiC que se V ^ Z M 
.- d - bi iu in l . - ' 'K^aV . 1 lS 
!• ar iliciüd'o. p ¡por lia nodhe, a Has no; delega-lo gubn-motivo de Cabuér - p] r o r azón do todos 1 ^ o r d 
diez y m.-dia'. se ver i f icará d estreno niga; dea Desiderio I.acallo; don Ma- m á s grato rponerdo da ^ 
y ún ica repi r-eiilaeicai do la sensa- m i d Muricdas y pn-Mideinte de la Di- t emblad . 
r'iojiail e ¡id. ivesante .dira. ((patoirigica.i ptfttóloiri, señor M a r u r i ^ . 
•pia, estima ción-i, uina de tas obras que dant - d i ! Efetwírail «Ma r t ínez Ranoso; 
oreara de iusniperabile modo et iilnstro tonlenie s.-ñor (.hiev<-do; s eño r Canil- cinco 
B I L B A O . — C I . PORTERO BEL E ' n r v M H i n H-VCK UNA OROUTCNA 
SALIDA ANTE C.\ CERTERO A i AQCK DK LOS B E L BÁRACALDO 
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